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3Введение
Войны были всегда. На нашей планете произошло более 15 тыс.
войн и вооруженных конфликтов. И в процессе развития челове-
чества они не исчезают, а развиваются вместе с цивилизацией.
Меняется мир. Развитие технологий, геополитика изменяют
и облик войн, поэтому на повестку дня ставится вопрос о необхо-
димости иных подходов в военном строительстве: новым реали-
ям должна соответствовать новая модель вооруженных сил. Ведь
страна, готовящаяся выигрывать войны прошлого, неизбежно об-
речена на поражение, как не раз показывала мировая история.
Наша задача – понять, какие войны ожидают Россию в буду-
щем и к чему надо быть готовым офицерским кадрам.
Позиция США в отношении тенденций будущих военных тре-
бований к боеготовности открыто обозначена в новой военной
стратегии (The National Military Strategy of the United States of Ame-
rica-2011), которая включает два важных аспекта:
– совершенствование информационно-разведывательных сис-
тем и систем управления войсками (Command, Control, Communi-
cations, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance –
C4ISR);
– создание новых поколений высокоточного оружия.
Настоящие и тем более будущие военные операции опирают-
ся не на массивную и объемную военную мощь, в их основе – ин-
формация, разведка, точность, гибкость, подвижность.
Пример войны нового поколения – война в зоне Персидского
залива, проведенная США в 1991 г. дистанционным бесконтакт-
ным способом. Эта война – прообраз войны будущего. В 1996-м
была вторая такая война – в Ираке, небольшая по масштабам, а уже
в 1998 г. – новая война в Ираке, более крупная, потом война 1999 г.
в Югославии, удары авиации по Ливии в 2011 г. Это войны нового
поколения.
4К такому дистанционному бесконтактному поколению войн
должны быть готовы и офицеры Российской армии. Война буду-
щего придет через воздушно-космическое пространство, и удар бу-
дет нанесен высокоточным оружием – не только по вооруженным
силам, но в первую очередь по экономике государства.
Прошедшие войны можно разделить на два серьезных перио-
да: доядерный и ядерный. В доядерный период войны были в ос-
новном контактными, их неотъемлемым элементом оставалась си-
туация, когда противники сходились на поле боя для того, чтобы
уничтожить друг друга. В ядерный период зародились дистанци-
онные бесконтактные войны: удар может быть нанесен по терри-
тории любого государства планеты.
За все время существования цивилизованного человечества
можно выделить шесть поколений войн.
П е р в о е  п о к о л е н и е  – войны с использованием хо-
лодного оружия.
В т о р о е  п о к о л е н и е  –  войны с применением огне-
стрельного, гладкоствольного оружия.
Т р е т ь е  п о к о л е н и е  –  войны с использованием нарез-
ного оружия.
В начале XX в. появилось новое оружие, автоматическое, и
возникло  ч е т в е р т о е  п о к о л е н и е  войн. Автоматическое
оружие стали устанавливать на бронебазе, самолетах, надводных
и подводных кораблях. Войны проводились с применением фрон-
товых наступательных и оборонительных операций стратегичес-
кого масштаба. Такие войны продолжаются и сегодня.
В 1945 г. появилось ядерное оружие – атомное, затем тер-
моядерное, что стало основой войн  п я т о г о  п о к о л е н и я.
К счастью, после двукратного применения в конце Второй миро-
вой войны это оружие более не использовалось.
С 1991 г. начинается   ш е с т о е  п о к о л е н и е  войн – вой-
ны с применением высокоточного оружия. Первый опыт был полу-
чен армией США в ходе войны во Вьетнаме, когда самолеты типа
F-4D управляемыми авиационными бомбами разрушили с пер-
вого вылета два речных моста. Удары по этим мостам наносились
5и ранее, по каждому из них было применено более 4 тыс. обычных
фугасных бомб и неуправляемых ракет, но тогда они устояли.
Результат впечатлил и заставил военную промышленность
стран мира активно включиться в создание новых образцов высо-
коточного оружия.
4 мая 1982 г. возник фолклендский конфликт между Велико-
британией и Аргентиной. Аргентина приобрела у Франции пять
высокоточных крылатых ракет. С их помощью были потоплены
три английских корабля. С тех пор высокоточное оружие начало
очень интенсивно разрабатываться и набирать мощь.
Американцы применяют это оружие не просто с помощью са-
молетов и кораблей, а с помощью так называемых разведыватель-
но-ударных боевых систем. Это собираемые на период войны в ор-
ганизационную структуру средства разведки, программирования,
управления, запуска, наведения и документирования результатов
поражения. Такие разведывательно-ударные боевые системы при-
менялись американцами уже несколько раз. С помощью таких сис-
тем, можно выиграть любую войну без применения сухопутных сил.
Когда в 1991 г. началась война в зоне Персидского залива, Ирак
был очень хорошо подготовлен к войне четвертого поколения. У не-
го было 60 ракет типа «Скад», дальность поражения которых дохо-
дила до 400 км, была мощнейшая авиационная группировка – бо-
лее 300 боевых самолетов, 35 зенитных ракетных комплексов (ЗРК),
достаточно современных, много переносных зенитных ракетных
комплексов (ПЗРК) ПВО, плюс к этому 20 дивизий сухопутных
войск. Но армия осталась незадействованной. С самого начала вой-
ны бесконтактным способом были уничтожены все ракеты и вся
система ПВО, 85 % экономического потенциала.
Эта война была названа прообразом войны будущего. Готовясь
к ней, американцы призвали в армию специалистов по моделиро-
ванию войн, которые создали порядка 200 различных вариантов
войн с Ираком. Из них было отобрано 22. Потом 3. И, наконец,
последний. Согласно этой схеме предполагалось, что если амери-
канцы будут вести войну бесконтактным способом, то она закон-
чится через 35 суток без потерь и без применения сухопутных войск.
6Американцы пошли на такую войну. И действительно, не че-
рез 35, но через 38 суток война была практически завершена. Вой-
на в зоне Персидского залива показала, что можно воевать так и
дальше.
Война в Югославии была проведена по графику дистанцион-
ной бесконтактной войны. Ее можно условно разделить на два пе-
риода: первые шесть недель и вторые пять недель. Всего 11 недель,
78 суток.
Первые шесть недель шла дистанционная бесконтактная вой-
на. Было применено порядка 1,5 тыс. высокоточных крылатых ра-
кет. Они были выпущены с большого расстояния: ни один самолет
и ни одна лодка не зашли в зону поражения ПВО Югославии. Сама
система ПВО была практически уничтожена в течение первых су-
ток. Почему?
Американцы учли, что все системы ПВО в мире, в том числе
и российская, построены на базе активной радиолокации. Нельзя
уничтожить самолет, если его не обнаружит радиолокатор, если
его не подсветит другой локатор, если не будет наведена на эту
цель зенитная ракета. Американские спутники «Лакросс» висели
над театром военных действий и регистрировали каждое включе-
ние локатора на земле. После этого информация передавалась на ог-
невое средство, которое уничтожало данный объект. Таким обра-
зом, в течение суток было уничтожено 75 % ЗРК ПВО.
Сербы практически лишились системы ПВО. То, что у них
осталось, они выключили и спрятали под землей. Но в целом сис-
тема ПВО была разрушена именно из-за того, что была основана
на радиолокации.
Высокоточные крылатые ракеты запускались с расстояния
80–800 км и очень точно поражали все цели. На территории Сер-
бии и Косово подлежало уничтожению порядка 900 объектов эко-
номики и военной инфраструктуры. Было выпущено 1500 высоко-
точных крылатых ракет, все было уничтожено с эффективностью
75–80 %. В итоге из 8 тыс. управляемых ракет и авиационных бомб,
примененных во время конфликта, только у 15 (0,18 %) произошли
сбои в наведении.
7В этой войне не было театра военных действий, а был театр
войны. Театр военных действий образуется, когда противники встре-
чаются в противоборстве. Здесь борьбы не было: один наносил удар
из воздушно-космического пространства, а второй не мог его отра-
зить, потому что было нечем.
Т е а т р  в о й н ы  отличается от театра военных действий
тем, что здесь господствует одна сторона, в то время как на театре
военных действий активно участвуют обе стороны. У американцев
есть театры войны, но нет театров военных действий. И им пока
никто не может эффективно противостоять.
Югославские вооруженные силы отставали от американских:
они оставались в прошлом, четвертом поколении войн, которые
основываются на базе сухопутных войск.
Поражению подверглась не только радиолокация. Системы ра-
диоэлектронной борьбы, компьютерные центры, телевидение, ра-
диостанции, ретрансляторы – все, что было связано с прямым или
косвенным излучением, подверглось уничтожению. Была проведе-
на операция против информационного ресурса Югославии. Унич-
тожили не только все излучающие ресурсы, но даже бумажные,
в том числе редакции: население не должно было получать инфор-
мацию об истинном ходе войны.
Такими были первые шесть недель этой войны. Было испыта-
но много новых высокоточных крылатых ракет, другого оружия.
Впервые была отработана воздушно-космическо-морская военная
операция.
В 2000 г. американцы на многоразовом корабле «Индевор» со-
вершили полет с картографами. В результате создали электрон-
ную карту нашей планеты с трехмерным объемным изображением
от 56-го градуса южной широты до 60-го градуса северной широ-
ты – по всему кругу с дискретностью 30 30 м. При помощи этой
карты они могут наносить удар по стране, отдельному городу, от-
дельному зданию. Высочайшая разрешающая способность, до не-
скольких сантиметров, позволяет очень точно обозначить то место,
куда нужно послать крылатую ракету. В мире, кроме США, такой кар-
ты не имеет никто. Это сделано с целью ведения войны не просто
с конкретным противником, а с любым противником на планете,
где бы он ни находился.
США начали очень интенсивно укреплять свои военно-воз-
душные (ВВС) и военно-морские (ВМС) силы. Все дистанцион-
ные бесконтактные войны на сухопутных театрах военных действий
были выиграны ВВС и ВМС. Эти два вида вооруженных сил ак-
тивно развиваются США, идет активная гонка высокоточных во-
оружений.
Координаты войны оторвались от земли и ушли в воздушно-
космическое пространство (на территорию Югославии не ступил
ни один иностранный солдат). Роль американских сухопутных
войск во всех этих войнах была сведена к нулю. Американцы пе-
решли к совершенно иной структуре вооруженных сил. Измени-
лись такие основные понятия, как «фронт», «тыл», «передний
край». Раньше эти слова были у всех на устах во время любой вой-
ны, сейчас они уходят в прошлое, на смену приходят всего два сло-
восочетания: «подлежит поражению» и «не подлежит поражению»
(высокоточным дистанционным ударом). Наибольший вес теперь
имеют новейшие виды вооружения и средства противодействия им.
9Глава 1
Способы боевого применения стратегической
бомбардировочной авиации ВВС США.
Тактико-технические характеристики
самолетов СБА
1.1. Назначение и состав
стратегической бомбардировочной авиации ВВС США
ВВС США являются, по мнению американского руководства,
основной ударной силой как в ядерной, так и в обычной войне,
а также в локальных конфликтах. Обладающие значительной гиб-
костью и высокой мобильностью, они предназначены для нанесе-
ния ядерных и обычных ударов на большую глубину, завоевания
превосходства в воздухе, авиационной поддержки сухопутных войск,
а на приморских направлениях – и ВМС, ведения воздушной раз-
ведки, переброски войск и грузов на заморские театры военных
действий и внутри театра. ВВС США включают межконтиненталь-
ные баллистические ракеты (МБР), стратегическую, тактическую и
военно-транспортную авиацию, а также ряд служб (поисково-спаса-
тельную, метеорологическую и др.). Организационно они состоят
из авиационных командований (14 основных, из них 10 боевых)
(рис. 1.1), воздушных армий (17), авиационных дивизий (20), авиа-
ционных крыльев (75) и крыльев МБР (6).
Численность ВС США и непосредственно ВВС представлена
на рис. 1.2.
С т р а т е г и ч е с к а я  б о м б а р д и р о в о ч н а я
а в и а ц и я  (С Б А)  С Ш А  предназначена для поражения наи-
более важных объектов в любой точке земного шара (в первую оче-
редь в глубине территории противника и на океанских театрах
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военных действий) с применением как ядерного, так и обычного,
в том числе высокоточного, оружия (ВТО) различной дальности,
а также для поддержки боевых действий других видов воору-
женных сил.
В последние годы взгляды американского высшего политичес-
кого руководства на роль и место СБА в современной войне и спосо-
бы ее применения претерпели существенные изменения. В част-
ности, стратегические бомбардировщики, оставаясь одним из эле-
ментов ядерной триады (рис. 1.3) и способствуя усилению ударной
мощи боевой авиации, превратились в важнейший инструмент
при ведении военных действий с применением обычного оружия,
призванный в том числе выполнять ранее не свойственные СБА
задачи.
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В связи с этим на СБА возложено решение широкого спектра за-
дач, сгруппированных в следующие основные функциональные
блоки:
1) проведение операций с применением ядерного оружия само-
стоятельно или совместно с другими компонентами ядерной триады
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в интересах и под руководством объединенного стратегического ко-
мандования вооруженных сил США в рамках обеспечения стратеги-
ческого сдерживания либо обеспечение необходимой ядерной мощью
американских объединенных командований в передовых зонах;
2) обеспечение реализации концепции экспедиционных сил по-
средством выделения (по принципу ротации в соответствии с ус-
тановленным графиком) части сил и средств СБА в состав авиаци-
онных экспедиционных формирований (АЭФ) для обеспечения
командующих объединенными группировками ВС США на пере-
довых театрах военных действий необходимой ударной мощью;
3) выполнение ключевых задач в рамках концепции «глобаль-
ный удар» в целях ликвидации внезапно возникающих и асиммет-
ричных угроз на ранних стадиях их формирования и принуждения
высшего политического руководства враждебных США и их союз-
никам стран или негосударственных организаций к отказу от своих
намерений. Предусматривается, в частности, нанесение внезапных
и упреждающих ударов (либо использование угрозы нанесения
таковых) по ключевым объектам в любой точке Земли (в том числе
по критичным по времени целям), результаты которых должны
привести к срыву намерений потенциальных противников.
Кроме того, боевой потенциал СБА предполагается активно за-
действовать в ходе подготовительной и начальной фаз крупномас-
штабных операций на удаленных театрах военных действий в рам-
ках решения задачи по предварительному завоеванию господства
во всех сферах боевых действий;
4) действия в рамках концепции «глобальная мощь» предусмат-
ривают выполнение широкого перечня задач боевой и оператив-
ной подготовки, основными из которых являются обучение и под-
готовка экипажей стратегических бомбардировщиков к действиям
в любом удаленном от континентальной части США регионе земно-
го шара, подтверждение работоспособности глобальной системы
боевого и оперативного управления американскими стратегически-
ми наступательными силами, а также выражение поддержки союз-
никам и сдерживание потенциальных противников путем «демон-
страции флага»;
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5) действия в рамках стратегической концепции «передовое
присутствие», которые, в соответствии с требованиями высшего
политического руководства страны, предусматривают перманент-
ное базирование (на постоянной или ротационной основе) некото-
рой части сил СБА на передовых авиабазах в непосредственной
близости от кризисных регионов с целью обеспечения своевре-
менного реагирования на обострение ситуации.
В целом группы задач, решаемых СБА, в той или иной степе-
ни охватывают весь спектр действий вооруженных сил США. Наи-
большим многообразием и дифференцированностью отличается
и поэтому представляет наибольший интерес применение страте-
гических бомбардировщиков в неядерном оснащении.
Стратегическая бомбардировочная авиация рассматривается
в качестве наиболее универсального компонента ядерной триады,
способной решать с требуемой эффективностью широкий круг за-
дач в любых видах войн и вооруженных конфликтов. В первой по-
ловине текущего столетия стратегические бомбардировщики, оста-
ваясь одним из элементов обеспечения ядерного сдерживания, бу-
дут являться важным средством решения задач в ходе обычных
войн и вооруженных конфликтов.
Организационно стратегические бомбардировщики, являющие-
ся компонентом ВВС США, рассредоточены по двум командовани-
ям. Созданное в 2009 г. Командование глобальных ударов (рис. 1.4),
включает в себя 8-ю воздушную армию (ВА) ВВС США. В составе
данного командования 8-я ВА выступает в роли одного из компонен-
тов системы ядерного сдерживания.
Кроме 8-й ВА командованию подчинены все наземные страте-
гические ракетно-ядерные силы, которые организационно находят-
ся в составе 20-й воздушной армии ВВС США. Так что 20-я воздуш-
ная армия по факту совсем не «воздушная». Она имеет на вооруже-
нии наземные пусковые установки стратегических ядерных ракет
LMG-30G («Минитмен-3»), по сути являясь аналогом российских
ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
В состав командования глобальных ударов включены 625-я эс-
кадрилья стратегических операций (авиабаза Оффут, штат Небраска)
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и 576-я летно-испытательная эскадрилья (авиабаза Ванденберг),
а также части и подразделения ВВС, обеспечивающие охрану, хра-
нение, транспортировку и обслуживание ядерных боеприпасов.
В боевой состав 8-й ВА входят три авиакрыла: 2-е бомбардиро-
вочное (11, 20 и 96-я эскадрильи; авиабаза Барксдейл, Луизиана),
5-е бомбардировочное (23-я и 69-я эскадрильи; авиабаза Майнот,
Северная Дакота) и 509-е бомбардировочное (13-я и 393-я эскад-
рильи; авиабаза Уайтмэн, Миссури). На вооружении 2-го и 5-го крыль-
ев состоят в общей сложности 63 стратегических бомбардировщи-
ка B-52 «Стратофортресс», на вооружении 509-го крыла – 20 B-2А
«Спирит».
Двенадцатая воздушная армия (рис. 1.5) в составе 7-го и 28-го тя-
желобомбардировочного авиационного крыла (тбакр) подчинена
Боевому авиационному командованию, включающему воздушные
силы общего назначения. Она имеет на вооружении 64 стратеги-
ческих бомбардировщика B-1B «Лансер». В резервных компонен-
тах ВВС имеется одна эскадрилья стратегических бомбардировщи-
ков. Самолетный парк стратегической бомбардировочной авиации
ВВС США насчитывает 160 машин (76 В-52Н, 64 В-1В и 20 В-2А)
Рис. 1.4. Командование глобальных ударов ВВС США



























в боевом составе и резерве. Дополнительно шесть бомбардировщи-
ков привлекаются для проведения испытаний и НИОКР (4 В-52Н
и 2 В-1В). На складском хранении на авиабазе Девис-Монтан на-
ходятся также около 80 самолетов СБА, из которых в боеготовое
состояние могут быть приведены 17 машин (13 В-52 и 4 В-1В).
Для обеспечения действий стратегической бомбардировочной
авиации из состава командования воздушных перебросок ВВС
США и подразделений ВВС национальной гвардии может привле-
каться до 300 транспортно-заправочных самолетов.
Т я ж е л о б о м б а р д и р о в о ч н о е  а в и а ц и о н н о е
к р ы л о  (рис. 1.6) является основной организационной единицей
стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Оно со-
стоит из штаба, административной и финансовой эскадрилий, опе-
ративной группы, группы технического обслуживания и ремонта,
группы аэродромно-технического обеспечения и медицинской груп-
пы. Штаб крыла отвечает за всю деятельность крыла, поддержа-
ние установленной степени его боеготовности и подготовку к вы-
полнению боевых задач. Административная эскадрилья отвечает
за решение юридических и кадровых вопросов, осуществление
контроля уровня профессиональной подготовки личного состава,
соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопас-
ности, а также за проведение различных протокольных мероприя-
тий (церемоний, приемов и т. п.).
Рис. 1.5. Организационная структура











Финансовая эскадрилья предназначена для решения вопросов
бюджетного планирования и распределения финансовых средств,
контроля и анализа денежных расходов, составления финансовых
отчетов. Оперативная группа включает две-три авиационные эскад-
рильи стратегических бомбардировщиков, учебно-тренировочную
авиаэскадрилью и эскадрилью обеспечения полетов. На нее возла-
гается решение следующих основных задач: планирования боево-
го применения авиационных эскадрилий, подготовки личного со-
става к ведению боевых действий в любом районе земного шара,
обучения и тренировки экипажей по применению вооружения, от-
работки вопросов тактической и мобилизационной подготовки.
Кроме того, личный состав группы несет ответственность за метео-
обеспечение, организацию управления воздушным движением, по-
лучение и передачу боевым подразделениям разведданных о це-
лях и обстановке в районе выполнения боевой задачи, эксплуатацию
тренажеров, компьютерных систем и другого наземного оборудо-
вания, использующегося для подготовки личного состава.
Группа технического обслуживания и ремонта предназначена
для планирования и организации обеспечения крыла необходимы-
ми средствами и оборудованием, поддержания самолетного парка
на требуемом уровне технической готовности, подготовки и обуче-
Наземные эскадрильи:
– технического обслуживания
– вооружения и АСП
– самолетного оборудования









4 для B-52, B-1, B-2
Рис. 1.6. Организация тбакр
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ния технических специалистов крыла, комплектования и обучения
команд технического обслуживания и оснащения самолетов боепри-
пасами. Основными вопросами, решаемыми ее личным составом,
являются техническое обслуживание самолетов, их бортового обо-
рудования, систем вооружения и боеприпасов, учет срока службы
техники, определение потребностей в средствах МТО.
Группа аэродромно-технического обеспечения предназначена
для поддержания функционирования систем связи, распределения
и отображения информации, обслуживания и ремонта объектов
оборудования авиабазы и военного городка, обеспечения охраны
и безопасности самолетов и личного состава, проведения противо-
пожарных и антитеррористических мероприятий, учета и распре-
деления средств МТО, разработки программ закупок требуемых
материалов и включения контрактов на их поставку, контроля эф-
фективности распределения материальных средств, создания ре-
зервных запасов материалов и имущества, транспортного обеспече-
ния авиакрыла. Медицинская группа отвечает за все виды лечебно-
профилактического обслуживания военнослужащих и гражданских
специалистов крыла и членов их семей
В обычных условиях мирного времени стратегические бомбар-
дировщики дислоцируются на пяти основных авиабазах континен-
тальной части США: Майнот (штат Северная Дакота) – 22 В-52Н;
Элсворт (Южная Дакота) – 24 В-1В; Уайтмен (Миссури) – 16 В-2А;
Дайс (Техас) – 12 В-1В; Барксдейл (Луизиана) – 41 В-52Н. В ходе
отработки задач в зонах Тихого и Индийского океанов и Европей-
ской зоне для временного базирования стратегической авиации мо-
жет использоваться до 16 аэродромов. Рассредоточение дежурных
сил при их наращивании в условиях обострения международной
обстановки может осуществляться на 35 аэродромах. При необхо-
димости в качестве запасных предусматривается дополнительно
задействовать до 50 таких объектов на континентальной части США
и на территории Канады. После выполнения стратегическими бом-
бардировщиками боевого задания не исключается возможность их
посадки на аэродромах, расположенных в Азии и Африке. Все авиа-
базы постоянного базирования стратегической авиации предостав-
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ляют возможности для текущего ремонта и технического обслужи-
вания стратегических бомбардировщиков, на всех имеются укры-
тия для хранения крылатых ракет, а на некоторых – хранилища
ядерных боеприпасов.
Успешное выполнение боевых задач самолетами стратегичес-
кой бомбардировочной авиации во многом зависит от организации
дозаправки топливом бомбардировщиков на маршрутах их поле-
тов. В условиях мирного времени в интересах обеспечения деятель-
ности стратегической бомбардировочной авиации выделяется свы-
ше 40 % общего налета самолетов-заправщиков. Для обеспечения
действий самолетов СБА из состава командования воздушных пере-
бросок ВВС США и подразделений ВВС национальной гвардии
может привлекаться свыше 300 самолетов-заправщиков.
Первая дозаправка бомбардировщиков в воздухе осуществля-
ется, как правило, через 3 ч после взлета, вторая – через 4–6 ч пос-
ле первой. При длительных полетах стратегические бомбардиров-
щики могут дозаправляться на маршруте 5–6 раз. В зависимости
от количества передаваемого топлива определяется наряд транс-
портно-заправочных самолетов на один бомбардировщик (один-два
КС-135 на один СБ или один КС-10 на один-четыре СБ). Дозаправка
топливом в воздухе производится, как правило, на высотах от 7000 м
и выше при скоростях полета 600–700 км/ч. Средняя продолжи-
тельность дозаправки В-52Н составляет 25–30 мин, протяженность
маршрута 300–400 км. Ответственность за проведение дозаправки
возлагается на командира транспортно-заправочного самолета. Са-
молеты-заправщики могут следовать в боевых порядках стратеги-
ческих бомбардировщиков (дозаправка методом сопровождения)
или ожидать их в специально обусловленных зонах (дозаправка ме-
тодом встречи на маршруте).
Боевое управление СБА организуется с использованием спут-
никовых и коротковолновых систем связи. Основой системы бое-
вого управления стратегической авиацией являются система спут-
никовой связи (ССС) ВВС США «Афсатком», глобальная коротко-
волновая система связи (ГКСС) ВВС США и система связи Объеди-
ненного стратегического командования (ОСК).
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Система «Афсатком» предназначена для обеспечения деятель-
ности высших органов управления ВС США, стратегических насту-
пательных сил, в первую очередь стратегической авиации, команд-
ных пунктов (КП) авиационных и ракетных частей. Она обеспечи-
вает сбор данных о состоянии стратегических сил в интересах
штаба ОСК, а также автоматическую передачу боевых приказов и
распоряжений. Система «Афсатком» не имеет собственных спутни-
ков связи. В ней используются УВЧ-ретрансляторы, установленные
на борту искусственных спутников земли (ИСЗ) передачи данных
типа «СДС», а также спутников связи с различными орбитальны-
ми характеристиками, что повышает живучесть системы и обес-
печивает глобальный охват, в том числе при использовании сил
и средств ОСК в полярных районах.
Наземные стационарные комплексы ССС «Афсатком» разверну-
ты на командных пунктах всех штабов частей ОСК и при органах
управления ВВС. Бортовыми приемопередающими станциями
спутниковой связи оборудованы самолеты стратегической авиации
(бомбардировщики, топливозаправочные станции (ТЗС) и разведы-
вательные самолеты RC-135), воздушные командные пункты, само-
леты-ретрансляторы системы «Такамо», а также самолеты ДРЛО
и управления системы AWACS. Наряду со стационарными и само-
летными могут развертываться мобильные станции и узлы связи
для обеспечения оперативных мероприятий и учений ВС (ВВС)
и ОСК ВС США.
На базе ССС «Афсатком» создана и используется буквопеча-
тающая радиосеть ОСК ВС США, которая включает в себя несколь-
ко подсетей; для их формирования используются различные кана-
лы ИСЗ. Сообщения в подсетях авиационных крыльев передаются,
как правило, в формализованном виде. В ходе повседневной учеб-
но-боевой деятельности в каналах радиосети транслируются распо-
ряжения Комитета начальников штабов (КНШ) и основного центра
глобальных операций ОСК, доклады экипажей бомбардировочной
и заправочной авиации, формализованные кодированные сигналы
управления, различные проверки связи, а также другая информация
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служебного характера. При проведении частных учений и специ-
альных операций привлекающимся к ним силам и средствам выде-
ляются отдельные (резервные) каналы «Афсатком».
Для некоторых учебно-боевых мероприятий разработаны осо-
бые формы доклада, которые используются стратегической авиа-
цией со специальными адресными группами. ГКСС ВВС США,
модернизированная по программе, введена в полномасштабное опе-
ративное использование в 2003 г. В ходе модернизации осуществ-
лены объединение в единую сеть средств наземных узлов систем
КВ-связи, замена на них устаревшего оборудования унифициро-
ванными приемопередающими комплектами фирмы «Рокуэлл»,
обеспечивающими автоматизацию процессов установления и под-
держания каналов связи, а также установку дополнительных комп-
лектов. Основой новой системы являются 12 наземных узлов свя-
зи (УС) ГКСС ВВС США, а также по одному узлу из состава сис-
темы «Мистик cтap» и КВ-связи ВМС. Пять из этих УС находятся
на континентальной части США и девять – за ее пределами. Функ-
ционирование системы базируется на принципе организации свя-
зи и управления с единого главного узла связи (авиабаза Эндрюс,
штат Мэриленд) с использованием других наземных станций в ка-
честве дистанционно или локально управляемых ретрансляторов.
В то же время соединение всех УС между собой линиями различ-
ного рода связи и использование единых программно-аппаратных
средств обеспечивают достаточную гибкость при децентрализован-
ном управлении сетью, при этом любой УС может выполнять функ-
ции главной станции сети.
ГКСС сопряжена с коротковолновыми коммутационными уз-
лами объединенной системы связи Министерства обороны США.
Терминалы этой системы установлены на всех самолетах страте-
гической авиации ВВС США. Глобальная КВ-система связи ВВС
используется для доведения до частей и подразделений американ-
ских ВС в глобальном масштабе сообщений по действиям в чрез-
вычайной обстановке. В целом порядок и содержание передавае-
мой информации аналогичны принятым в ССС «Афсатком». В ходе
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Рис. 1.7. Тенденция изменения качественных параметров










































межбазовых перелетов в передовые зоны, а также при полетах
стратегической авиации с выходом за пределы Северо-Американ-
ского континента по системе передаются данные полетного зада-
ния (авиабаза, время вылета и посадки, ход выполнения задания,
метеообстановка на маршруте). Кроме того, для связи экипажей
с пунктами управления используются телефонные каналы систе-
мы связи ДСН.
В последние годы взгляды на вероятный характер современ-
ных войн и вооруженных конфликтов, роль и значение в них стра-
тегической бомбардировочной авиации, а также способы ее приме-
нения существенно изменились. В условиях постепенного сокра-
щения военного присутствия США в различных регионах мира
роль стратегической авиации как средства немедленного силового
реагирования на решение кризисных ситуаций будет возрастать.
Повышенное внимание при этом уделяется подготовке самолетов
стратегической авиации к применению обычного оружия
Повышение боевых возможностей самолетов СБА рассмат-
ривается американскими военными специалистами в качестве
одной из приоритетных задач. С учетом современных требований
и с целью устранения недостатков боевого применения самолетов
СБА, выявленных в ходе проведения операций во Вьетнаме, Юго-
славии, Афганистане и в зоне Персидского залива, в ВВС США
реализуется ряд соответствующих программ по модернизации всех
типов стратегических бомбардировщиков, состоящих на вооруже-
нии ВВС. После их завершения состав применяемого оружия дол-
жен быть значительно расширен по номенклатуре и количеству.
В дальнейшем возможно создание нового поколения стратегичес-
ких бомбардировщиков, отличительными особенностями которых
наряду с малой заметностью и повышенной боевой нагрузкой ста-
нут увеличенные дальность и скорость полета (в том числе сверх-
звуковая крейсерская), а также наличие перспективного бортового





Важным элементом стратегического развертывания ВС любой
страны является система боевых готовностей. Она отражает поря-
док перевода ВС с мирного на военное время, развертывание стра-
тегических резервов. В ВВС США принята пятиступенчатая систе-
ма боевых готовностей, дополненная еще двумя ступенями чрезвы-
чайного положения.
Перевод из одной степени готовности в другую осуществляет-
ся министром обороны или президентом США, а реализация пла-
нов по переводу может быть ускорена решением главного командо-
вания ВС США в зоне.
Каждая степень боевой готовности соответствует определен-
ному уровню обстановки и предусматривает проведение соответст-
вующих мероприятий.
Б о е в а я  г о т о в н о с т ь  №  5.  В повседневных условиях
мирного времени в технически боеготовом состоянии поддержива-
ется около 70 % самолетов боевого состава. Боевое дежурство в по-
вседневных условиях стратегические бомбардировщики не несут.
Для обеспечения необходимого уровня боевой готовности сил СБА
используются самолеты активного резерва (около 10 % боевого со-
става), поддерживаемые в технически исправном состоянии для за-
мены самолетов боевого состава при выходе их из строя. Для под-
готовки самолета активного резерва к боевому вылету отводит-
ся до 16 ч.
При обострении международной обстановки (возникновении
напряженности в отдельных регионах мира) и введении в ВС США
б о е в о й  г о т о в н о с т и  №  4  в авиакрыльях СБА осуществ-
ляется сокращение (или полное прекращение) плановой боевой
подготовки. Самолеты, находящиеся в воздухе или на других аэро-
дромах, возвращаются на авиабазы постоянной дислокации. На-
чинается проведение мероприятий по восстановлению техничес-
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ки неисправных самолетов и наращиванию состава боеготовых сил,
проводятся подготовка и постановка стратегических бомбардиров-
щиков на боевое дежурство (до 30 % от количества боеготовых
самолетов), а также передача их в оперативное подчинение ОСК
ВС США. Время, необходимое на проведение мероприятий по бое-
готовности № 4, составляет 1,5–2 суток.
В случае дальнейшего нарастания напряженности, при кото-
рой возможно начало боевого применения ВС США без использо-
вания ядерного оружия, с введением  б о е в о й  г о т о в н о с т и
№  3  в частях СБА завершаются мероприятия по приведению само-
летов в технически исправное состояние (до 100 % боевого соста-
ва). Проводится подготовка боеготовых самолетов к боевому выле-
ту. Продолжается наращивание состава дежурных сил (до 50–60 %),
начинается рассредоточение бомбардировщиков с организацией
боевого дежурства на запасных аэродромах (по 4–6 самолетов).
Штабы, органы управления и связи переводятся на круглосуточ-
ный режим работы. Осуществляются формирование и переброска
на запасные аэродромы групп восстановления боеспособности
авиакрыльев. Время, необходимое для проведения мероприятий, –
до 3 суток.
В случае дальнейшего возрастания угрозы (при развязывании
боевых действий без применения ядерного оружия) и введения
в ВС США  б о е в о й  г о т о в н о с т и  №  2  завершаются ме-
роприятия по рассредоточению стратегических бомбардировщи-
ков, проводятся проверки боеготовности сил СБА. Состав дежур-
ных сил поддерживается на уровне до 60 %. Время, необходимое
для проведения мероприятий по переводу сил СБА в боеготов-
ность № 2, составляет до 12 ч.
Б о е в а я  г о т о в н о с т ь  № 1  вводится в случае непосред-
ственной угрозы ракетно-ядерного нападения на США в течение
ближайших часов. Дежурные силы СБА доводятся до 100 % соста-
ва боеготовых самолетов. Развертывается резервная система управ-
ления СНС США с помощью воздушных и наземных мобильных
командных пунктов.
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Боевое дежурство стратегических бомбардировщиков в воздухе
организуется с целью заблаговременного вывода части сил СБА
из-под удара и сокращения времени полета в районы боевого пред-
назначения. Кроме того, оно может быть организовано при обостре-
нии обстановки или возникновении кризисной ситуации как де-
монстрация решимости высшего политического руководства США
использовать стратегические наступательные силы для достиже-
ния поставленных целей.
Дежурство в воздухе бомбардировщиков с ядерным оружием
на борту было введено в 1958 г. С 1961 по 1968 г. осуществлялось круг-
лосуточное боевое дежурство в основном по маршрутам в районы
Испании, Португалии, полуострова Лабрадор (Канада) и Аляски.
Ежесуточно на маршрутах находилось от 2 до 12 самолетов. Коли-
чество самолето-вылетов в год составляло от 200 (1968) до 4 тыс.
(1964–1965). С 1968 г. (после ряда катастроф и аварий самолетов
с ядерным оружием на борту) боевое дежурство стратегических
бомбардировщиков в воздухе было прекращено.
Боевое дежурство может осуществляться по шести-семи мар-
шрутам (рис 1.8). При этом бомбардировщики в составе пар следу-
ют на высотах 10–12 тыс. м со средней скоростью около 800 км/ч,
с временным интервалом 4–25 мин и превышением 350–400 м до
районов патрулирования, где они расходятся и выполняют полет
в течение 2–5 ч по индивидуальным маршрутам. Затем они пара-
ми возвращаются на авиабазу вылета. Продолжительность полета
12–24 ч с дозаправками в воздухе.
По официальным данным Министерства обороны США, бое-
вая готовность № 2 вводилась для ВС США только во время Ка-
рибского кризиса 1964 г., боевая готовность № 3 – во время арабо-
израильского конфликта, боевая готовность № 1 – для сил ПВО и ПРО
в зоне Тихого океана при угрозе запуска баллистической ракеты
КНДР в 2009 г.
В настоящее время Министерством обороны США осуществ-
ляется разработка новых концепций использования авиационных



































реагирования на возникающие региональные конфликты и нане-
сения ударов по противнику в кратчайшие сроки. По оценкам аме-
риканских военных специалистов, применение сил СБА для унич-
тожения ограниченного количества наиболее важных целей по-
зволит уже на начальных этапах конфликтов предотвратить их
дальнейшую эскалацию.
Руководством ВВС США также рассматривается вопрос о це-
лесообразности постановки на боевое дежурство стратегических
бомбардировщиков, оснащенных высокоточными средствами по-
ражения в обычном снаряжении (на аэродромах постоянной дис-
локации в условиях мирного времени) для обеспечения возмож-
ности нанесения первых ударов не позднее чем через 24 ч после
принятия решения на применение вооруженных сил.
В период ведения боевых действий с применением обычного
оружия самолеты СБА США, выделяемые для участия в них, могут
перебрасываться на передовые авиабазы, расположенные вблизи
зон конфликтов. В случае принятия решения на переход к приме-
нению ядерного оружия эти самолеты в экстренном порядке будут
возвращаться на авиабазы постоянной дислокации для оснащения
их ядерным оружием, включения в состав дежурных сил и передачи
в оперативное подчинение ОСК ВС США.
В целом стратегическая бомбардировочная авиация в отличие
от других компонентов ядерной триады рассматривается американ-
ским командованием как универсальное средство, способное дей-
ствовать как с ядерным, так и с обычным оружием (двойное пред-
назначение) и применяться в любых видах войн и военных конф-
ликтов.
В настоящее время стратегические бомбардировщики, оставаясь
одним из средств обеспечения ядерного сдерживания, все в боль-
шей степени переориентируются на решение задач в безъядерной
войне. Кроме того, на взгляд американских военных специалистов,
оснащение бомбардировщиков перспективными системами высо-
коточного оружия в обычном снаряжении дает возможность в ряде
случаев решать стратегические задачи с использованием только
обычного оружия.
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1.3. Варианты боевого применения
стратегической авиации
Существует несколько вариантов боевого применения страте-
гической авиации.
П е р в ы й  в а р и а н т  –  заблаговременное создание груп-
пировок СБА на передовых авиабазах, приближенных к зонам воз-
можных конфликтов и вместе с тем находящихся на достаточном
удалении от районов непосредственных боевых действий, исключаю-
щем поражение стратегических бомбардировщиков тактическими
ударными средствами противника. Передовое присутствие сил СБА
в регионе рассматривается американскими военными специалис-
тами в качестве действенного сдерживающего фактора для потен-
циального противника. В случае начала боевых действий оно позво-
лит повысить оперативность реагирования, обеспечить примене-
ние бомбардировщиков с максимальным боевым напряжением,
увеличить время на поиск целей за счет сокращения времени поле-
та до района оперативного предназначения. Кроме того, это дает
возможность вести боевые действия без привлечения значитель-
ных сил и средств заправочной авиации.
В т о р о й  в а р и а н т  –  нанесение стратегическими бом-
бардировщиками ударов по противнику с мест постоянной дисло-
кации, а также с посадкой на передовые авиабазы, в дальнейшем –
ведение систематических боевых действий с этих авиабаз. Данный
вариант рассматривается как наиболее предпочтительный в слу-
чае внезапного начала боевых действий в регионе и обеспечивает
достижение возможности максимально быстрого силового реаги-
рования на возникающие кризисные ситуации.
По мнению американских военных специалистов, при макси-
мальной удаленности региона конфликта от Северо-Американского
континента (например, район Юго-Восточной Азии) с учетом уста-
новленных для ВВС США нормативов (уровень технической го-
товности самолетов СБА – 75 %, укомплектованность летным со-
ставом – около 1,3 экипажа на самолет, оптимальное боевое напря-
жение при проведении полетов длительностью до 35 ч – 0,3)
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ежесуточно для участия в боевых действиях может быть выделено
до 45 бомбардировщиков.
При этом наиболее целесообразным считается применение их
группами (до пяти в течение суток) с неравномерным интервалом
выхода на цель. Такой вариант наряду с обеспечением непрерыв-
ного воздействия на противника с воздуха и внезапности ударов
даст возможность привлекать для обеспечения полетов не более
25 % сил и средств заправочной авиации и не вызовет существенно-
го замедления перебросок в регион сил общего назначения. По аме-
риканским оценкам, группировка СБА, действуя таким образом,
может в течение 4–5 суток начальной фазы конфликта поразить
до 10 дивизий сухопутных войск противника.
С целью повышения эффективности боевого применения са-
молетов СБА руководством США планируется иметь четыре основ-
ные передовые авиабазы (по одной в Европейской, Тихоокеанской,
Центрально-Азиатской зонах и на Ближнем Востоке). В настоящее
время ими являются Фэрфорд (Великобритания), Диего-Гарсия
(арх. Чагос) и Андерсен (о. Гуам), Эль-Удейд (Катар).
При необходимости для временного базирования самолетов СБА
предусматривается использовать после непродолжительной под-
готовки и ряд других авиабаз. Все передовые авиабазы СБА отно-
сятся к категории первого класса и имеют оборудование, анало-
гичное оборудованию авиабаз постоянной дислокации. В случае
принятия решения о заблаговременном развертывании передовых
группировок СБА и задействовании для этого какой-либо авиаба-
зы на проведение мероприятий по ее подготовке к приему страте-
гических бомбардировщиков и переброску авиации потребуется
до семи суток.
Т р е т и й  в а р и а н т   применения стратегических бомбар-
дировщиков предусматривает проведение беспосадочных полетов
в район конфликта с авиабаз постоянной дислокации на континен-
тальной части США. Это увеличит время полета до целей (в два-
три раза и более) и боевое напряжение экипажей (потребуется обес-
печение дозаправок стратегических бомбардировщиков топливом
в воздухе), кроме того, усложнит систему управления и связи. Ино-
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странные военные специалисты считают этот вариант целесооб-
разным для нанесения первых внезапных ударов по противнику
в начальный период конфликта или для наращивания (при необхо-
димости) ударной мощи авиационных группировок в регионах.
Я д е р н ы й  в а р и а н т.  Переход к применению ядерного
оружия обусловливается целями, которые военно-политическое ру-
ководство США намерено достичь в результате его использования:
– ликвидация угрозы применения ядерного оружия по войс-
кам (силам) и территории США;
– возмездие за применение противником оружия массового
уничтожения (ОМУ) по войскам (силам) и территории США;
– предотвращение (срыв) ядерной войны между государствами
в региональном масштабе;
– предотвращение неприемлемой (с точки зрения возможнос-
ти осуществления ответных действий) утраты боеспособности
стратегических ядерных сил;
– недопущение вступления в войну на стороне противника дру-
гого ядерного государства (или обладающего потенциалом ОМУ).
Планами боевого применения СНС США предусматривается
нанесение различных по масштабу ядерных ударов. При этом СБА
может использоваться в случае как массированного, так и ограни-
ченного применения ядерного оружия.
В упреждающем массированном ядерном ударе может быть за-
действовано до 80 % боеготовых стратегических бомбардировщиков.
При нанесении внезапного массированного удара вследствие
непродолжительного (до 2 ч) периода экстренной подготовки сил
СБА к боевому применению возможно задействование около 30 %
бомбардировщиков.
В связи с большим временем полета до целей стратегические
бомбардировщики могут составлять второй или третий эшелон
ядерного удара.
Применение стратегических бомбардировщиков с ядерным
оружием будет осуществляться по планам ОСК ВС США, в подчи-
нение которого в угрожаемый период передаются все боеготовые
силы СБА.
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Стратегические бомбардировщики, находящиеся в составе ре-
зервных компонентов ВВС США, предназначены для решения за-
дач только с обычным оружием в региональных конфликтах. Ис-
пользование их в качестве носителей ядерного оружия возлагается
на экипажи из состава регулярных сил ВВС.
Основной способ боевого применения стратегических бом-
бардировщиков в ядерной войне – нанесение ударов крылатыми
ракетами воздушного базирования (КРВБ) и авиабомбами в пер-
вую очередь по военным, административным и промышленным
объектам противника.
По опыту оперативной подготовки ВВС США, взлет стратегичес-
ких бомбардировщиков осуществляется за 5–15 мин до пуска МБР
или одновременно с ним. Общая продолжительность подъема в воз-
дух боеготовых самолетов составляет около 15 мин. После взлета бом-
бардировщики выходят в район первой дозаправки, которая выпол-
няется через 1–3 ч методом сопровождения и далее по индивидуаль-
ным маршрутам на высотах 9–12 тыс. м следуют к так называемому
рубежу часа «Е» (рубеж невозвращения), пересечение которого раз-
решается только после получения приказа на применение ядерно-
го оружия. В районе этого рубежа производится вторая дозаправка.
Получив приказ на применение ядерного оружия, бомбарди-
ровщики следуют к рубежу часа «Н» (рубеж координации времени
нанесения ядерных ударов), точность выхода на который установ-
лена в пределах 1–2 мин. Применительно к Российской Федера-
ции этот рубеж может находиться на удалении 800–1200 км от го-
сударственной границы (рис. 1.9). Между рубежами «Е» и «Н» про-
изводится разблокировка ядерного оружия и осуществляется его
подготовка к боевому применению. При подходе к рубежу обнару-
жения средствами ПВО противника стратегические бомбардиров-
щики, как правило, снижаются и выполняют дальнейший полет
на малых и предельно малых высотах с постановкой помех борто-
выми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Бомбометание
осуществляется в этом же диапазоне высот с горизонтального поле-
та или кабрирования. Ядерные авиабомбы оснащены тормозными






























щими их подрыв после ухода бомбардировщиков на безопасное
расстояние.
После выполнения боевых задач стратегические бомбардиров-
щики кратчайшими маршрутами возвращаются на авиабазы посто-
янной дислокации или, в зависимости от остатка топлива и состоя-
ния материальной части, могут произвести посадку на аэродромы
союзных или нейтральных государств.
В ряде случаев использование стратегических бомбардировщи-
ков может быть более эффективным, чем других компонентов СНС,
в частности, для решения следующих задач:
– уничтожения высокозащищенных целей (КП, хранилищ во-
оружения и предприятий по его производству, расположенных в бун-
керах, туннелях, горных выработках и т. д.), что обусловлено более
высокой точностью, по сравнению с МБР и баллистическими ра-
кетами подводных лодок (БРПЛ), доставки боеприпасов к целям;
– нанесения выборочных ударов в случае ограниченного при-
менения ядерного оружия.
Точное поражение ограниченного числа выбранных целей бое-
припасами малой мощности позволит, в отличие от МБР и БРПЛ
с многозарядными головными частями большой мощности, избежать
нежелательных сопутствующих потерь и дальнейшей эскалации конф-
ликта. Кроме того, возможность многократного применения бомбар-
дировщиков не приведет к снижению количества носителей в соста-
ве СНС США. При этом угроза применения бомбардировщиками
ядерного оружия может оказать сильное психологическое давление
на противника, а сравнительно большая продолжительность полета
стратегических бомбардировщиков до целей дает возможность отме-
нить выполнение ими боевой задачи в случае быстрого разрешения
конфликта политическим путем на выгодных для США условиях.
В целях наиболее эффективного применения СБА в региональ-
ных конфликтах командование ВВС США определило приоритет-
ные варианты боевого применения каждого типа стратегических
бомбардировщиков с учетом их преимуществ и недостатков. Стра-
тегическая бомбардировочная авиация все в большей степени пе-




при действиях с обычным оружием
К преимуществам самолетов стратегической авиации при дей-
ствиях с обычным оружием относятся:
– высокая техническая готовность к применению;
– значительные дальность и продолжительность полета, позво-
ляющие действовать практически в любом регионе мира при бази-
ровании на континентальной части США;
– гибкость применения, обусловленная возможностью измене-
ния боевой задачи (перенацеливание, отмена или постановка вновь
возникающих задач) в ходе полета;
– большая и многовариантная боевая нагрузка;
– совершенное бортовое оборудование, позволяющее поражать
цели с высокой эффективностью в любых метеоусловиях.
В соответствии с существующими в США оперативными нор-
мативами нанесение ударов с воздуха по противнику в любой точ-
ке мира должно начаться не более чем через 24 ч после принятия
решения, а через 36 ч должно быть обеспечено применение всех
выделенных для ведения боевых действий в данном регионе сил
СБА. В течение первых двух суток ведения боевых действий зна-
чительный объем задач по огневому воздействию на противника
с воздуха возлагается на самолеты СБА. В дальнейшем, по мере воз-
растания доли участия в боевых действиях тактической авиации,
вклад самолетов СБА в нанесение воздушных ударов планируется
сохранять на уровне до 70 %, а с переходом к систематическим бое-
вым действиям – около 20 %.
Планирование применения стратегических бомбардировщи-
ков в обычной войне осуществляется штабами Командования гло-
бальных ударов (КГУ) и ОСК ВС США во взаимодействии со шта-
бами объединенных командований ВС США, в зонах ответствен-
ности которых ведутся боевые действия. При этом в случае участия
ВС США в двух практически одновременных крупных региональ-
ных конфликтах для ведения боевых действий с обычным оружием
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всего может быть выделено до 60 % от общего количества боегото-
вых самолетов СБА. Оставшиеся самолеты выделяются в ядерный
резерв.
В качестве  п р и о р и т е т н ы х  о б ъ е к т о в  п о р а -
ж е н и я  д л я  С Б А  обычным оружием определены группи-
ровки войск противника, командные пункты и пункты управления,
узлы связи, средства ПВО, промышленные объекты, склады с запа-
сами материальных средств, объекты системы энергоснабжения и
крупные транспортные узлы.
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  С Б А  являются:
– авиационная поддержка действий объединенных группиро-
вок войск;
– изоляция районов боевых действий;
– ведение разведки и РЭБ до начала и в ходе боевых действий;
– защита морских коммуникаций и постановка минных заграж-
дений.
Стратегические бомбардировщики могут эффективно решать
задачу поражения мобильных целей (пусковых установок баллис-
тических ракет, средств ПВО, пунктов управления, группировок
войск и т. п.). При этом большой боекомплект различных типов
авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных, позволяет
им осуществлять последовательное поражение нескольких целей
в ходе одного боевого вылета. Особенно эффективным считается
применение самолетов СБА при наличии данных разведки в ре-
альном масштабе времени.
Стратегические бомбардировщики с обычным вооружением
рассматриваются командованием ВВС США в качестве одного из ос-
новных элементов авиационных экспедиционных формирований,
предназначенных для решения задач своевременного и гибкого си-
лового реагирования на возникновение кризисных ситуаций в раз-
личных регионах мира в условиях постепенного сокращения по-
стоянного американского военного присутствия в передовых зонах.
При этом в состав каждого создаваемого формирования, оператив-
но объединяющего разнородные силы авиации, планируется вклю-
чать по одной-две эскадрильи самолетов В-52Н или В-1В. Исполь-
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зование бомбардировщиков В-2А предусматривается в случае необ-
ходимости для наращивания боевых возможностей любого из фор-
мирований путем временной передачи в его состав одной эскад-
рильи самолетов этого типа.
В случае обострения военно-политической обстановки или на-
чала вооруженного конфликта в каком-либо регионе мира, где затра-
гиваются так называемые жизненно важные интересы США, при-
менение стратегической авиации может быть организовано в трех
основных вариантах.
1.5. Бомбардировщик B-52Н «Стратофортресс»
Стратегический бомбардировщик В-52Н «Стратофортресс»
(рис. 1.10), разработанный фирмой «Боинг», принят на вооруже-
ние в 1961 г., поставки в войска завершены в конце 1962-го.
Рис. 1.10. Бомбардировщик B-52Н «Стратофортресс»
Всего произведено 102 самолета. В настоящее время на воору-
жении находятся 76 машин, четыре привлекаются для проведения
испытаний, а 13 находятся на складском хранении на авиабазе
Девис-Монтан.
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Средний срок эксплуатации – более 45 лет, назначенный ресурс
составляет 34 800 ч, средний налет на самолет 18 000–19 000 ч.
Расчетный срок эксплуатации самолета – до 2030–2044 гг. Бомбар-
дировщик имеет статус «двойного предназначения» и способен дей-
ствовать как с ядерным, так и с обычным оружием. Перевод в ядер-
ный или неядерный статус носит условный характер и не требует
каких-либо доработок либо изменений конструкции узлов подвес-
ки боеприпасов. Самолеты В-52Н являются носителями крыла-
тых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности (как
в ядерном, так и в неядерном оснащении) и при максимальной за-
грузке могут нести по 20 ракет (8 – на универсальной роторной
пусковой установке в бомбоотсеке и 12 – на внешней подвеске).
Стратегические бомбардировщики В-52Н в настоящее время наи-
более приспособлены к ведению боевых действий с применением
обычного оружия в интересах сил общего назначения.
Несмотря на большую продолжительность эксплуатации, само-
лет сохраняет высокие летные качества, имеет значительную даль-
ность полета, способен нести большую бомбовую нагрузку и разнооб-
разное вооружение. Основным его недостатком остаются сравнитель-
но низкие возможности по преодолению ПВО вероятного противника.
Б о е в о е  п р и м е н е н и е
Война во Вьетнаме (1965–1973)
За семь лет войны самолеты B-52 совершили 126 тыс. вылетов.
Война в Персидском заливе (1991)
Участвовали 70 бомбардировщиков B-52G, выполнив 1624 бое-
вых вылета.
Операция «Удар в пустыне» (1996)
Два бомбардировщика B-52H выпустили 13 крылатых ракет
AGM-86C по электростанциям и станциям связи в Багдаде, совер-
шив при этом 34-часовой полет по замкнутому маршруту «авиаба-
за Андерсен – остров Гуам».
Операция «Лис пустыни» (1998)
Операция «Союзная сила» (НАТО против Югославии) (1999)
Афганская война (2001)
Иракская война (2003)
Выпустили около 100 крылатых ракет AGM-86.
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B-52H оснащен универсальными узлами подвески для коррек-
тируемых авиабомб JASSM, JDAM, JSOW и WCMS, третьим комп-
лектом РЭП AN/ALQ-172(V), системой GPS, инерциальной навига-
ционной системой SPN/GEANS на лазерных гироскопах, теплови-
зионной и низкоуровневой телевизионной системами переднего
обзора. Оборудованы инфракрасной и высокочувствительной теле-
визионной системами в нижней носовой части. Эти системы повы-
шают боевые возможности самолета и обеспечивают полет на ма-
лой высоте.
Восемнадцать бомбардировщиков вооружены противокора-
бельными ракетами AGM-84 Harpoon, 10 – ракетами AGM-142
Raptor.
B-52H CCJ – самолет радиоэлектронной борьбы с мощным ис-
точником помех для защиты истребителей с дальних дистанций.
Л е т н о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  В-52Н
Максимальная скорость на большой высоте, км/ч 957
Крейсерская скорость максимальная,  км/ч 819
Крейсерская скорость нормальная,  км/ч 723
Максимальная скорость на малой высоте,  км/ч 652–676
Боевой радиус, км 7210
Перегоночная дальность, км 16 090
Практический потолок, м 16 765
Максимальная эксплуатационная перегрузка, ед. +2
ЭПР, м2 ~100 м
Бомбовая нагрузка, кг различного вооружения
(табл. 1.1) до 31 500
Используя пилоны AGM-28, бомбардировщик может нести до
51 единицы боеприпасов (рис. 1.11).
Возможность применения КРВБ в обычном снаряжении опре-
деляет важную роль бомбардировщиков В-52Н как средства нанесе-
ния ударов с минимальным риском боевых потерь. По опыту опе-
раций Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО против Юго-
славии, Афганистана и Ирака гарантированное уничтожение одной
стационарной цели (объекта) обеспечивалось применением до че-
тырех крылатых ракет, вывод ее из строя – одной-двух ракет.
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Рис. 1.11. Наборы вооружений B-52H
18  JDAM
30  WCMD
8  AGM-84 Harpoon
20  AGM-86C CALCM
8  AGM-142 Popeye
18  AGM-154 JSOW
12  AGM-158 JASSM







8  B61 Mod11 (300 кт)




30  CBU 87
30  CBU 89
30  CBU 97
51  M117 (340 кг) и др.
51  Mk82 (227 кг)
18  Mk84 (907 кг)
Удары КРВБ являются составной частью первого эшелона мас-
сированных ракетных авиационных ударов. Как правило, боевой
вылет В-52Н осуществляется в составе звеньев из двух самолетов.
Полет до района оперативного предназначения осуществляется
на высоте 8–10 тыс. м со средней скоростью 800–850 км/ч.
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При подходе к рубежу пуска КРВБ и получении приказа
на применение оружия бомбардировщики снижаются и произво-
дят пуски ракет со средних или малых высот (преимущественно
над водной поверхностью на расстоянии 100–200 км от береговой
черты) на скорости около 700 км/ч. Нормальная боевая загрузка
В-52Н – восемь КРВБ на внутрифюзеляжной универсальной ро-
торной пусковой установке (максимальная – до 20). Время, необ-
ходимое на осуществление пуска всех восьми ракет, – около 5 мин.
В случае применения нескольких звеньев В-52Н временной интер-
вал между ними (по опыту ведения боевых действий) может со-
ставлять 30–40 мин. При использовании в ударе бомбардировщи-
ков различных типов их действия согласуются между собой так,
чтобы первые удары были нанесены КРВБ.
Целями для поражения КРВБ являются важные объекты инф-
раструктуры – объекты высшего военного и гражданского управле-
ния, системы управления и связи, ПВО, предприятия военно-про-
мышленного комплекса и т. д.
Кроме того, бомбардировщики В-52Н могут применяться
для проведения массированных бомбардировок в зонах со сла-
бой ПВО, нанесения ударов по корабельным группировкам про-
тивника с использованием ПКР «Гарпун», постановки морских
минных заграждений.
Воздушные бомбардировки проводятся с целью уничтожения
войск противника в районах сосредоточения и на маршрутах вы-
движения, пунктов управления и связи, складов боеприпасов, ГСМ,
крупных транспортных узлов и других объектов инфраструктуры.
В зависимости от решаемой задачи, объектов поражения, времен-
ных параметров удары подразделяются на одновременные, последо-
вательные, удары по вызову и воздушную разведку с нанесением
удара, по масштабам – на массированные, сосредоточенные, груп-
повые и одиночные.
Участие бомбардировочной авиации в боевых действиях на
театре военных действий планируется во взаимодействии с авиа-
цией сил общего назначения в составе смешанных ударных групп.
Исходя из опыта учений СБА, такие группы включают до 30 само-
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летов (в том числе до 10–15 стратегических бомбардировщиков).
В ходе нанесения удара бомбардировщики, как правило, действу-
ют звеньями или группами с различных направлений по заранее
выявленным целям.
Маршрут полета прокладывается с таким расчетом, чтобы
время пребывания над территорией противника было минималь-
ным. Бомбометание осуществляется с горизонтального полета
с малых (до 600 м) или больших (до 10 тыс. м) высот на скоростях
600–850 км/ч.
С точки зрения эффективности поражения целей неуправляе-
мыми авиабомбами предпочтительным считается режим бомбоме-
тания с малых и предельно малых высот. Бомбометание с больших
высот может применяться для уменьшения риска возможных по-
терь, однако это резко снижает эффективность применения страте-
гических бомбардировщиков, особенно по уничтожению малораз-
мерных и защищенных целей, и влечет за собой необходимость
увеличения наряда сил и большого расхода боеприпасов для вы-
полнения задачи.
Одной из важных задач бомбардировщиков В-52Н является
борьба с надводными кораблями противника. Самолет при макси-
мальной загрузке может нести до восьми противокорабельных ра-
кет AGM-84A «Гарпун».
В состав ударной группы обычно входят два В-52Н, причем
одновременно или последовательно с небольшим (до 1 ч) вре-
менным интервалом по одной группе надводных кораблей могут
действовать несколько ударных групп. Пуск ПКР «Гарпун» обычно
осуществляется с дистанции около 70 км и высоты 300 м с после-
дующим снижением бомбардировщиков до сверхмалых высот и раз-
воротом на обратный курс.
Вскрытие надводной обстановки, наведение и выдача целеука-
зания возлагаются на самолеты ДРЛО Е-3А системы «Авакс», а так-
же самолеты базовой патрульной авиации. Решение задач радио-
электронного противодействия осуществляется самолетами РЭБ,
патрулирующими вне зоны досягаемости средств ПВО кораблей
на направлениях подлета ударных групп к рубежу пуска ПКР.
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Бомбардировщики В-52Н могут также применяться для скрыт-
ной и оперативной постановки морских минных заграждений
на направлениях наиболее интенсивного судоходства и в пролив-
ных зонах. Постановка мин осуществляется беспарашютным спо-
собом с высоты около 200 м при скорости около 700 км/ч. При од-
новременной постановке минного заграждения двумя самолетами
мины выставляются параллельными линиями в шахматном поряд-
ке. Общая протяженность минной линии, выставляемой одним са-
молетом, может составлять от 9 до 30 миль. За один вылет может
выставляться два-три минных заграждения.
По результатам анализа применения ВС США в боевых дей-
ствиях (Ирак, Югославия) американским военным командованием
в качестве одного из наиболее серьезных недостатков отмечены
нехватка самолетов РЭБ ЕА-6В «Проулер», их ограниченный ра-
диус полета. Это приводило к существенному снижению эффек-
тивности действий ударной авиации вследствие ее вынужденного
применения с больших высот для снижения риска потерь.
В настоящее время руководство ВВС США рассматривает воз-
можность оснащения части стратегических бомбардировщиков
В-52Н дополнительной аппаратурой РЭБ. Использование для ве-
дения РЭБ самолетов В-52Н, по оценкам американских военных
специалистов, имеет следующие основные преимущества:
– возможность обеспечивать действия авиационных экспеди-
ционных формирований, а также нанесение силами СБА ударов
по противнику в кратчайшие сроки в случае внезапного возникно-
вения военных конфликтов в удаленных регионах мира при при-
менении с авиабаз постоянной дислокации на континентальной
части США;
– более эффективное ведение РЭБ при систематических бое-
вых действиях в ходе региональных конфликтов за счет возмож-
ности длительного патрулирования бомбардировщиков в воздухе
в зоне боевых действий.
По оценкам американских военных специалистов, шесть мо-
дернизированных самолетов В-52Н смогут обеспечить круглосу-
точную постановку помех. При этом предусматривается, что после
проведения модернизации В-52Н сохранят свои ударные возмож-
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ности, а после израсходования боекомплекта будут решать задачи РЭБ
в интересах последующих действий ударной авиации.
Выбор самолетов В-52Н для целей ведения РЭБ обусловлива-
ется их основным боевым предназначением (действия в первом
эшелоне с нанесением ударов КРВБ без входа в зону поражения
средств ПВО противника), а также наличием большего (по сравне-
нию с бомбардировщиками других типов) свободного внутрифю-
зеляжного пространства, позволяющего разместить необходимую
аппаратуру и дополнительные энергоустановки без проведения зна-
чительных конструктивных доработок.
В целом самолеты В-52Н, несмотря на большой срок эксплуата-
ции, имеют достаточно высокую надежность (уровень техничес-
кой готовности авиакрыльев В-52Н – около 80 %), способны дей-
ствовать как с авиабаз постоянной дислокации, так и с передовых,
применять практически все виды авиационных боеприпасов в обыч-
ном снаряжении и являются в настоящее время основным типом
стратегических бомбардировщиков ВВС США для ведения боевых
действий в региональных конфликтах.
Бомбардировщики B-52 получат новое вооружение и усовер-
шенствованные средства подавления систем ПВО противника;
B-52 оснастят новыми видами высокоточных боеприпасов и прове-
дут работы по совмещению систем нового оружия с бортовым ра-
диоэлектронным оборудованием самолетов. В состав вооружения
бомбардировщиков B-52H войдут крылатые ракеты JASSM увели-
ченной дальности, управляемые кассетные бомбы SDB I, ракеты-
перехватчики системы ПРО США. Будет установлена аппаратура ра-
диоэлектронного подавления Stand-Off Jammer (SOJ) и произведено
оснащение самолетов ракетами MALD-Jammer (MALD-J), которые
могут двигаться по заранее запрограммированному маршруту и об-
манывать радарные станции противника, имитируя характеристи-
ки боевых самолетов, а также ставить активные помехи. Бомбарди-
ровщики, оснащенные системами SOJ и ракетами MALD-J, будут
применяться для подавления радиотехнических средств ПВО про-
тивника. На первом этапе будут перевооружены 16 машин. Всего
по контракту может быть модернизировано до 60 бомбардировщи-
ков B-52. Работы планируется завершить к 2020 г.
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1.6. Бомбардировщик В-1В «Лансер»
Стратегический бомбардировщик В-1В «Лансер» (рис. 1.12),
разработанный фирмой «Рокуэлл», принят на вооружение в июле
1985 г., поставки в войска завершены в августе 1988-го. Всего было
произведено 100 самолетов. На вооружении имеется 70 машин:
52 – в боевом составе, 12 – в активном резерве, 2 – привлекаются
для проведения испытаний и НИОКР, на складском хранении
на авиабазе Девис-Монтан находятся 4 В-1В, которые могут быть
приведены в боеготовое состояние. Средняя продолжительность
эксплуатации этого стратегического бомбардировщика составля-
ет около 20 лет, средний налет – около 6000 ч, ресурс 15 000 ч.
Расчетный срок эксплуатации – до 2030-х гг.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В пред-
назначен для поражения стратегических целей противника с при-
менением как ядерного, так и обычного оружия, а также для ока-
зания поддержки силам общего назначения. Был создан в качестве
самолета низковысотного прорыва ПВО.
Рис. 1.12. Бомбардировщик В-1В «Лансер»
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С целью снижения эффективной площади рассеяния (ЭПР) в кон-
струкции самолета применены композиционные материалы. Из них
выполнены передние горизонтальные поверхности, передние кром-
ки крыла и стабилизатора, створки бомбоотсеков. Плоскость антен-
ны РЛС, размещенной в носовой части фюзеляжа, наклонена вниз
под углом 35°. Благодаря этим мероприятиям снизилась ЭПР само-
лета до значения менее 1 м2.
Н а с т у п а т е л ь н о е  б о р т о в о е  р а д и о э л е к -
т р о н н о е  о б о р у д о в а н и е   (БРЭО)  состоит из 66 быстро-
съемных блоков общей массой 1308 кг и включает многофункцио-
нальную импульсно-доплеровскую РЛС AN/APQ-164 с фазирован-
ной антенной решеткой, обеспечивает всепогодное обнаружение
и распознавание стационарных и движущихся наземных объектов
и выдачу целеуказания бортовым системам вооружения, а также
обеспечивает полет бомбардировщика в режиме огибания рельефа
местности на высоте до 60 м, кроме того, содержит доплеровский
измеритель скорости и сноса AN/APN-218 и инерциальную навига-
ционную систему SKN-2440.
О с н о в о й  о б о р о н и т е л ь н о г о  к о м п л е к с а  явля-
ется система защиты самолета AN/ALQ-161, состоящая из 108 быст-
росъемных блоков общей массой около 2360 кг, включающая аппа-
ратуру радиотехнической разведки, станции обзора и предупрежде-
ния об облучении, атаки с задней полусферы AN/ALQ-184, автоматы
сброса дипольных отражателей и ИК ловушек, а также буксируе-
мые постановщики помех AN/ALE-50 (размещены в двух контей-
нерах, по четыре в каждом), средства создания шумовых и имита-
ционных помех различным радиоэлектронным средствам и цент-
ральную ЭВМ, которая должна обеспечивать распознавание облу-
чающих радиолокационных станций (РЛС), оценку создаваемой
ими угрозы и назначение приоритетов при их подавлении.
Полетные данные и информация, полученная от прицельно-
навигационного оборудования и системы обороны, отображаются
на цветных многофункциональных индикаторах, установленных
в кабине экипажа. Системы и вычислительные средства бортового
РЭО объединены между собой с помощью четырех мультиплекс-
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ных шин распределения данных с элементами волоконной оптики
стандарта 1553В.
В 1998 г. самолет получил боевое крещение во время опера-
ции «Лис пустыни» и во время операции НАТО в Косово в следую-
щем году. Принимал участие в военных операциях США и НАТО
в Ираке и Афганистане.
В 2014 г. на вооружении ВВС США состояло 66 бомбардиров-
щиков B-1B.
Л е т н о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  В-1В
Экипаж, чел. 4 (командир, пилот, оператор
вооружения и оператор
оборонительных систем)
Максимальная скорость, км/ч 1328 (1,25М) (на 15 240 м),
1160 (0,92М) (на 61–152 м)
Практическая дальность
(без дозаправки), км 12 000
Практический потолок, м 18 290
Боевая нагрузка, кг 56 700 (34 000 + 22 700
на внешних подвесках) (табл. 1.2)
Т а б л и ц а  1.2
Наборы вооружений В-1В








16  AGM-129, 24  AGM-86, 24  AGM-158
84  Mk 82
30  GBU-87/89/97
24  GBU-31
84  мины Mk 62
Основным боевым предназначением самолетов В-1В является
нанесение ударов по районам сосредоточения войск и боевой тех-
ники, объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме то-
го, бомбардировщики В-1В, как и В-52Н, могут применяться для по-
становки морских минных заграждений.
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Полеты на боевое применение осуществляются во всех случа-
ях в составе звеньев из двух самолетов. Большая бомбовая нагруз-
ка В-1В позволяет наносить достаточно эффективные удары по пло-
щадным многоэлементным целям (предприятиям военной про-
мышленности, нефтеперерабатывающим заводам, объектам энерго-
снабжения и т. д.). Вместе с тем в целях снижения риска потерь
применение В-1В в подавляющем большинстве случаев проходит
в темное время суток под прикрытием авиации сил общего назна-
чения, а бомбометание проводится с больших высот (около 10 000 м),
что обусловливает сравнительно низкую эффективность нанесе-
ния ударов по сосредоточению группировок войск.
На вооружение самолетов В-1В поступают новые управляемые
средства авиационного поражения (разработанные по программам
JDAM, JSOW, WCMD и JASSM), позволяющие при условии полу-
чения своевременных и точных данных целеуказания с высокой
эффективностью наносить удары по районам сосредоточения бое-
вой и другой техники войск, а также поражать точечные и защи-
щенные объекты.
Оснащение самолетов В-1В управляемыми высокоточными
авиационными боеприпасами расширяет круг возлагаемых на них
боевых задач. В настоящее время ведется отработка вопросов при-
менения В-1В для поиска и уничтожения наземных подвижных це-
лей, а также для борьбы с надводными целями. При этом обнару-
жение целей может осуществляться экипажами бомбардировщи-
ков с помощью бортовой РЛС бокового обзора, а использование
боеприпасов с системой наведения по данным КРНС «Навстар»
позволяет проводить бомбометание с больших высот без сниже-
ния точности поражения.
Существенным фактором, отрицательно влияющим в настоя-
щее время на возможность использования бомбардировщиков В-1В
в региональных конфликтах на удаленных ТВД, является недоста-
точный уровень технической готовности авиакрыльев, имеющих
на вооружении самолеты этого типа (67 %). Однако, по оценкам
американских военных специалистов, данная проблема может быть
решена при условии выделения необходимых финансовых средств
на эксплуатацию и ремонт самолетов.
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Оснащение бомбардировщика B-1B новыми роторными пуско-
выми установками (РПУ), наряду с уже проведенной установкой
контейнерной системы целеуказания и интеграцией управляемых
авиационных бомб (УАБ) JDAM с лазерным наведением, значи-
тельно повысит эффективность применения самолета, безопасность
личного состава и обеспечит возможность в течение одного выле-
та участвовать как в массированном авиаударе, так и с высокой
точностью поразить малоразмерную цель.
В перспективе стратегические бомбардировщики В-1В рас-
сматриваются американским командованием в качестве основного
стратегического бомбардировщика для действий в региональных
конфликтах.
1.7. Бомбардировщик В-2А «Спирит»
Стратегический бомбардировщик В-2А «Спирит» (рис. 1.13),
разработанный фирмой «Нортроп-Грумман», принят на вооруже-
ние в декабре 1993 г.
Рис. 1.13. Бомбардировщик В-2А «Спирит»
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Самолет, выполненный по технологии «стелc», предназначен
для скрытного преодоления современных систем ПВО и последую-
щего поражения как ядерным, так и обычным оружием стратеги-
ческих объектов в глубине территории противника, в первую оче-
редь подвижных комплексов МБР.
В настоящее время на вооружении стратегической бомбарди-
ровочной авиации имеется 20 таких машин, из них 16 в боевом
составе и 4 в активном резерве. При существующей интенсивности
эксплуатации, а также с учетом расчетного ресурса самолетов (око-
ло 40 000 ч) стратегические бомбардировщики В-2А могут нахо-
диться на вооружении ВВС США до 2030–2040 гг.
Л е т н о - т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  В-2А
Экипаж, чел. 2
Масса полезной нагрузки, кг до 27 000
Максимальная скорость, км/ч 860 (0,81 М)
Крейсерская скорость, км/ч 775 (0,73 М)
Дальность полета максимальная, км 11 100
Боевой радиус, км 5300
Продолжительность полета, ч до 6,5
Практический потолок, м 15 000
ЭПР, м2 от ~0,0014 до ~0,1
Боевая нагрузка, кг (табл. 1.3):
нормальная 18 000
максимальная 22 680
8  CBU-27 87
8  AGM-154 JSOW
12  JDAM
8  AGM-137 TSSAM
8  AGM-158 JASSM
Т а б л и ц а  1.3
Наборы вооружений B-2А
Ядерное ВысокоточноеОбычное
16  SRAM 2
16  ACM
2  B53
16  B61 Mod11 (300 кт)
16  B83 (1,2 Мт)
80  Mk.82 (227 кг)
16  Mk.84 (907 кг)
36  GBU 87
36  GBU 89
36  GBU 97
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Бомбардировщики В-2А, созданные по технологии «стелс» и со-
ответственно обладающие наибольшими возможностями по преодо-
лению современных систем ПВО, обеспечению внезапности при-
менения и живучести, рассматриваются командованием ВВС США
в качестве высокоэффективного средства для поражения целей
обычным оружием. Основное боевое предназначение самолетов
этого типа – проникновение в глубину воздушного пространства
над территорией противника и нанесение ударов по наиболее важ-
ным целям, в том числе высокозащищенным и мобильным.
Технические характеристики самолета В-2А позволяют осу-
ществлять полет на малой высоте в режиме огибания рельефа мест-
ности. В то же время оснащение В-2А новыми высокоточными
боеприпасами с системой наведения по данным КРНС «Навстар»
дает возможность их применения с больших высот, что обеспечива-
ет неуязвимость самолетов от большинства объектовых средств ПВО
и в то же время создает оптимальные условия для наведения бое-
припасов на цель.
Один из типовых вариантов боевого применения В-2А в пер-
вых воздушных операциях предусматривает их использование в со-
ставе звена из трех самолетов. При выполнении боевой задачи пара
самолетов с помощью бортовых РЛС бокового обзора производит
обнаружение и уточнение координат первоочередных целей, после
чего применяет по ним высокоточные боеприпасы. Экипаж третье-
го самолета, в котором находится командир звена, оценивает ре-
зультаты удара и принимает решение на поражение оставшихся
целей либо, в случае успешного выполнения главной задачи, вне-
плановых целей.
Такой способ боевого применения В-2А позволяет за один бое-
вой вылет уничтожить до 32 целей, а также отказаться от выделе-
ния дополнительных сил для оценки результатов боевого вылета
и нанесения ударов по непораженным (в особенности «критичным
по времени») целям. При этом использование для обнаружения це-
лей бортовых РЛС (обеспечивающих качество изображения, близ-
кое к фотографическому), а для их поражения – боеприпасов с сис-
темой наведения по данным КРНС «Навстар» позволяет выполнять
боевое задание днем и ночью в любых метеоусловиях.
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Для подготовки полетов бомбардировщиков В-2А применяется
система планирования полетных заданий AFMSS (Air Force Mission
Support System), осуществляющая автоматизированную разработку
программы полета в заданный район с учетом оптимального ис-
пользования всех характеристик самолетов (в первую очередь мало-
заметности). В настоящее время продолжительность процесса пла-
нирования большинства боевых вылетов составляет до 8 ч (плани-
рование полетов для выполнения наиболее сложных боевых задач
может занимать до 10 ч).
Достигнув района оперативного предназначения, экипаж с ис-
пользованием бортовой РЛС осуществляет поиск целей и их иден-
тификацию с помощью полученных с разведывательных ИСЗ фо-
тоснимков. При этом бортовая система управления оружием GATS
(GPS-Aided Targeting System) позволяет провести выбор точки при-
целивания, определение (уточнение) ее координат и ввод их в сис-
тему управления боеприпасов.
Впервые бомбардировщики В-2А применялись в боевых усло-
виях в ходе проведения ОВС НАТО операции «Решительная сила»
против Югославии в 1999 г. Самолеты были оснащены преимуще-
ственно управляемыми авиабомбами GBU-31 и GBU-37. В каче-
стве целей для поражения назначались важные объекты военной
и гражданской инфраструктуры, а также промышленные предприя-
тия с вредным производством, для вывода которых из строя тре-
бовалась повышенная точность поражения во избежание ущерба
для окружающей среды. Применение оружия осуществлялось толь-
ко в темное время суток с больших высот (до 12 000 м). Ежесуточ-
но проводились 1–2 самолето-вылета В-2А на боевое применение.
В ходе операции бомбардировщики В-2А показали высокую
техническую надежность и эффективность боевого применения.
В частности, по данным штаба БАК ВВС США, совершив около 1 %
от общего количества боевых вылетов всей авиации, самолеты
В-2А уничтожили около 11 % целей. При этом до 95 % применен-
ных авиабомб поразили цели с заданной точностью (КВО – около
13 м). Кроме того, лишь 5 % от общего количества самолето-выле-
тов В-2А были досрочно прекращены по причине плохих метео-
условий в районе целей или технических неисправностей.
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Существующие в настоящее время ограничения по использо-
ванию бомбардировщиков В-2А в региональных конфликтах в пе-
редовых зонах связаны прежде всего с тем, что проведение их пос-
леполетного обслуживания и подготовки к повторным вылетам
возможно только на авиабазе постоянной дислокации. В первую
очередь это обусловлено необходимостью восстановления харак-
теристик радиопоглощающего покрытия самолетов, что требует
проведения сложных и трудоемких работ в специальных ангарах
с поддержанием определенного температурно-влажностного режима.
Данное обстоятельство фактически предопределило единст-
венно возможный вариант использования самолетов В-2А в опе-
рации «Решительная сила» – проведение беспосадочных полетов
с авиабазы постоянной дислокации в район оперативного предназна-
чения с последующим возвращением на авиабазу вылета. При этом
общая протяженность маршрута составляла около 21 500 км, а про-
должительность полета (с учетом времени выполнения боевой за-
дачи) – более 30 ч. В ходе полетов проводились четыре дозаправки
топливом в воздухе.
Планирование полета каждого экипажа начиналось за четверо
суток до вылета и предусматривало подробную разработку всех
его элементов (маршрут, порядок проведения дозаправок, действий
в зоне расположения целей, взаимодействия с другими силами и
т. д.), а также компьютерное моделирование обстановки. Корректи-
ровка планов с учетом обновленных данных о текущей обстановке
осуществлялась накануне вылета. Вследствие большой продолжи-
тельности полета до района конфликта, быстрого изменения такти-
ческой обстановки и отмены в ряде случаев некоторых из предва-
рительно назначенных целей, а также невозможности изменения
в ходе полета боевой задачи находившийся на борту бомбардиров-
щиков боезапас в некоторых случаях расходовался не полностью.
Обеспечение возможности применения бомбардировщиков
В-2А с передовых авиабаз рассматривается командованием ВВС США
в качестве первоочередной задачи, решение которой позволит зна-
чительно повысить интенсивность этих самолетов в региональных
конфликтах и эффективно использовать их в составе экспедицион-
ных формирований. С этой целью в ВВС США проводятся меро-
приятия по обеспечению базирования эскадрильи из восьми бом-
бардировщиков на передовых авиабазах: Фэрфорд, Андерсен и
Диего-Гарсия. В частности, на них развернуты легкие мобильные
ангары.
Развертывание таких ангаров за пределами континентальной
части США позволило при нанесении ударов по Ираку в марте–
апреле 2003 г. более чем в два раза сократить время полета бомбар-
дировщиков В-2А (до 14–15 ч), а также потребный наряд самоле-
тов обеспечения.
Т а к т и ч е с к и е  п р и е м ы  и  с п о с о б ы  п р е о д о -
л е н и я  з о н ы  о г н я  группировки ЗРВ самолетами B-2A:
– полет в сопровождении ложных целей;
– управление характеристиками бортовых средств РЭП для сры-
ва наведения, подавления и создания имитационных и мерцающих
помех РЭС ПВО;
– применение АП и ПП в зоне действий РЛС ЗРК;
– сброс доплеровских отражателей, радиолокационных лову-
шек в заднюю полусферу для срыва атаки зенитной управляемой
ракеты (ЗУР);
– уничтожение ЗУР (в перспективе лазерным оружием);
– уничтожение РЛС ЗРК ПРР типа «Харм» с дальности до 70 км;





в локальных войнах и военных конфликтах
2.1. СБА в операциях «Решительная сила»,
«Несокрушимая свобода», «Лис пустыни»,
«Свобода Ираку»
Операция «Решительная сила». Применение СБА ВВС США
явилось важной составной частью проведения военной операции
НАТО против Югославии. Использование СБА (впервые в Европей-
ской зоне) было организовано с момента начала боевых действий
в соответствии с существующими у американского военного руко-
водства взглядами на принципы ее применения в региональных
конфликтах. В ходе конфликта американское командование осуще-
ствило отработку основных форм и методов боевого применения
стратегических бомбардировщиков с обычным вооружением.
Б о е в о е  п р и м е н е н и е  Б-52H. Основным способом
применения стратегических бомбардировщиков В-52Н явилось их
задействование для нанесения ударов по важным, заранее разве-
данным стационарным объектам на территории Югославии с ис-
пользованием крылатых ракет воздушного базирования AGM-86C
(в обычном снаряжении).
С целью организации боевого применения бомбардировщи-
ков В-52Н в конфликте на авиабазе Фэрфорд (Великобритания) за-
благовременно (в феврале 1999 г.) была развернута передовая груп-
пировка в составе восьми В-52Н. В дальнейшем данная группи-
ровка усиливалась за счет переброски дополнительного количества
самолетов стратегической бомбардировочной авиации и поддержи-
валась на уровне 19–20 единиц вплоть до завершения боевых дей-
ствий. По планам американского командования к участию в реаль-
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ных боевых действиях привлекались все экипажи бомбардиров-
щиков В-52Н посредством их периодической ротации.
Полеты бомбардировщиков В-52Н на боевое применение осу-
ществлялись в составе одного-двух звеньев по два-три самолета
(в большинстве случаев – одно звено из двух самолетов). Типовой
маршрут полета до района оперативного предназначения: авиаба-
за Фэрфорд – Восточная Атлантика – Гибралтарский пролив – Сре-
диземное море – Адриатическое море (северная часть Ионическо-
го моря). В течение полета предусматривалась, как правило, одна
дозаправка топливом в воздухе в районе западной или централь-
ной части Средиземного моря. Общая протяженность маршрута око-
ло 10 тыс. км, скорость на маршруте 820–850 км/ч, эшелон высот
7200–7800 м, время полета 10,5–12 ч в зависимости от времени
ожидания в районе оперативного предназначения (продолжитель-
ность времени ожидания – до 2 ч с целью синхронизации действий
с другими силами, участвующими в ударе).
Дозаправку бомбардировщиков обеспечивали самолеты-за-
правщики из состава передовой группировки заправочной авиации,
развернутой на авиабазе Морон (Испания). Общее управление дей-
ствиями бомбардировщиков осуществлял передовой пункт управ-
ления БАК ВВС США, развернутый на авиабазе Фэрфорд.
Приказ на применение оружия находящиеся в районе оператив-
ного предназначения бомбардировщики получали с борта штабно-
го корабля «Ла-Саль» ВМС США (рис. 2.1), входившего в состав
морской группировки ОВС НАТО, развернутой в районе конфликта.
Пуски КРВБ осуществлялись с малых высот над водной поверх-
ностью на скорости около 700 км/ч, на расстоянии 150–200 км от бе-
реговой черты, через 25–40 мин после получения приказа (с уче-
том времени, необходимого для перестроения в боевой порядок).
Общее время пуска ракет звеном самолетов – около 20 мин. Под-
летное время ракет (в зависимости от местоположения целей) со-
ставляло 60–90 мин. При нанесении удара несколькими звеньями
В-52Н временной интервал между ними составлял около 40 мин.
После завершения пусков ракет самолеты выходили на маршрут
возвращения на авиабазу вылета. В некоторых случаях обратный



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В дальнейшем в ходе операции американское командование вы-
нуждено было перейти к применению бомбардировщиков В-52Н
для нанесения ударов с использованием авиационных боеприпа-
сов других типов.
В частности, основным вооружением при этом служили авиа-
бомбы Мк82 калибра 220 кг (максимальная загрузка – до 51 ед.).
С целью уменьшения риска потерь бомбометание осуществлялось
с больших высот с предварительной постановкой помех РЛС про-
тивника.
Б о е в о е  п р и м е н е н и е   В-1В. Применялись в ходе вто-
рой фазы операции НАТО против Югославии. С целью организа-
ции их боевого применения было осуществлено развертывание пе-
редовой группировки В-1В на авиабазе Фэрфорд в составе пяти
самолетов. Развертыванию группировки предшествовала забла-
говременная переброска на передовую авиабазу технического пер-
сонала и средств МТО с целью создания условий для технического
обслуживания В-1В и подготовки их к боевым вылетам.
Полеты бомбардировщиков В-1В на боевое применение осу-
ществлялись звеньями из двух самолетов по маршруту, практичес-
ки кратчайшим путем выводящему их в район оперативного пред-
назначения и проходящему над территориями Франции и Италии
(рис. 2.2).
Общая протяженность маршрута до районов расположения це-
лей и обратно составляла 4600–4700 км, эшелон высот 6400–7000 м,
скорость на маршруте 790–870 км/ч, время полета 6–7 ч (в зависи-
мости от времени ожидания). Бомбометание осуществлялось с боль-
ших высот (свыше 10 тыс. м).
Бомбардировщики В-1В применяли обычные свободнопадаю-
щие бомбы по площадным целям (например, аэродромам), когда
угроза побочных повреждений незначительна. Бомбардировщики,
оснащенные блоком спутниковой навигации GPS, способны уло-
жить залп из 50 свободнопадающих бомб в дорожку длиной 305 м.
После применения бортового вооружения самолеты тем же
маршрутом возвращались на авиабазу вылета. Продолжительность














































нение осуществлялось в составе смешанных авиационных групп
во взаимодействии с тактической и палубной авиацией.
Б о е в о е  п р и м е н е н и е  СБ  В-2А.  В ходе операции
НАТО против Югославии впервые были применены стратегичес-
кие бомбардировщики нового поколения В-2А в реальных боевых
условиях. Организация их применения осуществлялась в рамках
положений концепции «глобальный размах – глобальная мощь» и
предусматривала нанесение ударов после выполнения беспосадоч-
ных полетов с авиабазы постоянного базирования Уайтмен (штат
Миссури) в район конфликта с последующим возвращением на авиа-
базу вылета.
Полеты В-2А в район оперативного предназначения проходи-
ли по южноатлантической трассе. Во время полетов, как правило,
проводились четыре дозаправки топливом в воздухе (в районе
Восточного побережья США и Восточной Атлантики, в 200 км за-
паднее побережья Португалии).
Дозаправку топливом обеспечивали самолеты-заправщики, дей-
ствовавшие с авиабаз континентальной части США и из состава
передовых группировок заправочной авиации, развернутых на авиа-
базах Морон (Испания) и Лагенс (Азорские острова). После получе-
ния приказа на применение бортового вооружения самолеты следо-
вали в район нахождения целей, где осуществляли нанесение удара.
Бомбометание проводилось с больших высот (до 12 тыс. м). Общая
протяженность маршрута беспосадочного полета около 20 тыс. км,
скорость на маршруте 770–850 км/ч, время полета до 28 ч.
Полеты бомбардировщиков В-2А на боевое применение вы-
полнялись в составе звеньев из двух самолетов. Отмечалось приме-
нение от одного до трех звеньев В-2А в сутки, при этом временной
интервал между звеньями составлял 1,5–2 ч. Всего в состав груп-
пировки бомбардировщиков В-2А для участия в боевых действиях
командование ВВС США выделило шесть самолетов этого типа.
С бомбардировщиков В-2А также впервые были применены
новые управляемые авиабомбы GBU-31 JDAM с системой наве-
дения, корректируемой по данным космической радионавигаци-
онной системы (КРНС) «Навстар». Согласно действующим норма-
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тивам одному самолету (максимальная боевая нагрузка – 16 уп-
равляемых авиабомб калибра 900 кг) назначалось для поражения
от одной до четырех целей.
Таким образом, максимальный количественный состав груп-
пировки стратегических бомбардировщиков, принимавшей учас-
тие в боевых действиях против Югославии, достигал 35 самолетов
(включая шесть В-2А), что составляло 19 % от общего боевого со-
става и 27 % от количества боеготовых самолетов стратегической
бомбардировочной авиации ВВС США.
С 24 марта по 10 июня 1999 г. ВВС произвели на Югославию
около 35 тыс. воздушных налетов, нанеся 9,5 тыс. бомбовых ударов.
При этом, по данным НАТО, уничтожено 78 % постоянных и
17 % передвижных позиций югославских ПВО, 69 % самолетов
МиГ-29 (или 10 машин этого типа), около 40 % (или свыше 100)
самолетов различных типов.
Разрушено 66 мостов, в том числе 7 через Дунай, важную
международную артерию, пострадали 23 железнодорожных узла,
из строя выведено 9 магистралей и 7 автобусных парков, 14 аэро-
портов. Значительный урон нанесен 22 нефтехимическим и хими-
ческим предприятиям.
Разрушены 33 объекта здравоохранения, более 400 образова-
тельных учреждений, 43 объекта теле-, радиокоммуникаций. Серь-
езно пострадала инфраструктура: системы водоснабжения, линии
электропередачи, различные типы электростанций.
Преимущества использования СБА ВВС США
в ходе конфликта:
– возможность применения бомбардировщиков В-52Н и В-1В
с передовой авиабазы, что существенно сокращало время полета
до целей и снижало потребность в проведении дозаправок топли-
вом в воздухе;
– использование высокоточного авиационного оружия (КРВБ,
управляемые авиабомбы) для поражения малоразмерных и высо-
козащищенных объектов в любое время суток независимо от ме-
теоусловий в районе целей;
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– проведение пусков КРВБ вне зоны поражения активных
средств ПВО противника и применение управляемых авиабомб
с больших высот, что способствует уменьшению риска потерь бом-
бардировщиков без снижения эффективности поражения целей;
– большая бомбовая нагрузка бомбардировщиков В-1В, по-
зволяющая эффективно поражать площадные многоэлементные
цели (предприятия военной промышленности, нефтеперерабаты-
вающие заводы, склады ГСМ и т. д.);
– бомбардировщиками В-2 было применено ЭМИ-оружие (авиа-
бомба с направленным электромагнитным импульсом) для вывода
из строя средств радиоэлектронной разведки (РЭР), систем наблю-
дения и связи;
– выход на цель и бомбометание осуществлялись на больших
высотах;
– действия СБ были согласованы по времени с действиями са-
молетов тактической авиации;
– бомбардировщики осуществляли одиночные или парные
полеты;
– стратегические бомбардировщики В-52Н действовали с пе-
редовой авиабазы Фэрфорд (Великобритания), осуществляли пус-
ки не более чем по 8 КРВБ с каждого.
Особенности применения СБА в операции
«Несокрушимая свобода»:
– впервые на практике в ходе ведения боевых действий были
задействованы подразделения из состава авиационных экспедици-
онных формирований (АЭФ), созданных после югославского кон-
фликта в 1999 г.;
– малая плотность населения в Афганистане позволила бое-
вой авиации широко применить тактику «коврового бомбометания»
по площадным целям и напалм.
Операция «Лис пустыни». В течение 72 ч СБА были нанесе-
ны воздушные удары по 90 объектам Ирака, 30 объектов из этого
числа были задействованы в программах создания оружия массо-
вого поражения, 27 – являлись пунктами управления войск и узлами
связи, 10 – местами дислокации элитных подразделений респуб-
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ликанских гвардейцев, 6 пораженных целей – авиабазы. Боевые
самолеты ВВС США, а также Великобритании совершили за трое
суток 650 вылетов.
Было произведено 415 пусков ракет, в том числе 90 – с бортов
стратегических бомбардировщиков В-52, базирующихся на авиа-
базе Диего-Гарсия в Индийском океане, на расстоянии свыше
4 тыс. км от Ирака. Активно применялись также крылатые ракеты
морского базирования «Томагавк» и ракеты класса «воздух–поверх-
ность» «Слэм», основными носителями которых являлись истре-
бители-бомбардировщики F/A-18, размещенные на авианосце
«Энтерпрайз».
Операция «Свобода Ираку». В марте–апреле 2003 г. анти-
иракская коалиция во главе с США и Великобританией провела
военную операцию против Ирака с целью отстранения от власти
Саддама Хусейна и формирования проамериканского правитель-
ства в этой стране. Одним из основных боевых элементов создан-
ной для этого группировки многонациональных сил в регионе и
за его пределами являлись силы и средства стратегической бом-
бардировочной авиации ВВС США, которым отводилась ведущая
роль в проведении как массированных, так и выборочных бомбар-
дировок объектов инфраструктуры Ирака и мест дислокации его
вооруженных сил. В планах руководства операцией стратегичес-
кие бомбардировщики рассматривались в качестве одного из наибо-
лее эффективных средств поражения целей, лишения противника
способности к сопротивлению и нарушения слаженности действий
его войск.
В ходе военной операции против Ирака, как и в других недав-
них операциях, американское военное командование использова-
ло сочетание двух основных вариантов применения бомбарди-
ровщиков:
– с передовых авиабаз, на которых заблаговременно были соз-
даны группировки СБА;
– с авиабаз постоянной дислокации на континентальной час-
ти США, откуда совершались беспосадочные полеты в район конф-
ликта.
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С началом воздушной наступательной операции боевое приме-
нение бомбардировщиков в Ираке осуществлялось с передовых
авиабаз Диего-Гарсия (арх. Чагос, самолеты В-52Н и В-2А), Фэр-
форд (Великобритания, самолеты В-52Н), Марказ-Тамарид
(Оман, самолеты В-1В) и с континентальной части США (само-
леты В-2А с авиабазы Уайтмэн, штат Миссури)
Такая организация применения СБА ограничилась первыми
двадцатью сутками операции (в отличие от югославского вариан-
та – в течение двух месяцев и афганского – первые трое суток опе-
рации). В дальнейшем в ходе последующих бомбардировок объек-
тов на территории Ирака и патрулирования его воздушного про-
странства применялись только самолеты В-52Н и В-1В из состава
передовых группировок СБА на авиабазах Диего-Гарсия, Фэрфорд
и Марказ-Тамарид.
До принятия руководством США решения о начале подготов-
ки военной операции против Ирака на авиабазе Диего-Гарсия была
развернута созданная в рамках антитеррористической операции
«Несгибаемая свобода» группировка СБА, представленная 40-м экс-
педиционным авиакрылом (10 В-52Н из состава 2-го и 5-го тбакр
8 ВА БАК ВВС США).
В начале января 2003 г. на авиабазе Марказ-Тамарид началось
развертывание группировки стратегических бомбардировщиков
В-1В и формирование 405-го экспедиционного авиакрыла. На авиа-
базу Диего-Гарсия дополнительно были переброшены четыре са-
молета В-2А из состава 509-го тбакр (авиабаза Уайтмэн, штат Мис-
сури) и восемь бомбардировщиков В-52Н из состава 2-го тбакр
(авиабаза Барксдейл, штат Луизиана). На авиабазе Фэрфорд были
развернуты 14 самолетов В-52Н из состава 5-го тбакр (авиабаза
Майнот, штат Северная Дакота) и сформирована 457-я экспедици-
онная авиагруппа (эагр).
Формирование ударной группировки самолетов В-52Н и В-1В
на передовых авиабазах было завершено за 16 суток до начала опе-
рации, при этом впервые в состав передовой группировки были
включены стратегические бомбардировщики В-2А, ранее действо-
вавшие только с континентальной части США.
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Операция США и их союзников против Ирака началась утром
20 марта 2003 г. Самолеты СБА американских ВВС приняли актив-
ное участие в авиационных налетах на территорию Ирака с первых
часов операции и осуществляли боевые вылеты практически не-
прерывно до 14 апреля 2003 г. Ракетно-бомбовые удары по объек-
там государственного и военного управления, узлам связи, авиаба-
зам, средствам ПВО и группировкам вооруженных сил Ирака нано-
сились в ходе согласованных по времени и очередности одиночных
и групповых авианалетов.
Всего с 20 марта по 18 апреля 2003 г. самолетами СБА было
совершено 505 самолето-вылетов, из них В-52Н – 250, В-1В – 220
и В-2А – 35. Интенсивность полетов стратегических бомбардиров-
щиков В-52Н и В-1В в сутки составляла до 6 самолето-вылетов,
В-2А – до 3. В течение операции, в зависимости от складываю-
щейся обстановки, к нанесению ударов ежесуточно привлекались
от 10 до 30 самолетов СБА различных типов.
Основная цель первых и последующих ударов заключалась
в дезорганизации системы управления ВС Ирака и страны в це-
лом, ослаблении боевой мощи иракской армии и ее способности
к ведению боевых действий против сил коалиции, нарушении сис-
темы обеспечения жизнедеятельности войск и важных государ-
ственных объектов.
На начальном этапе активной фазы операции против Ирака
наиболее интенсивно полеты самолетов СБА в район оперативно-
го предназначения (РОП) осуществлялись в ночное время суток
(более 80 % от общего числа вылетов). Убедившись в том, что коа-
лиционной авиацией достигнуто безраздельное господство в воз-
духе, командование ВВС приступило к осуществлению авианале-
тов с участием стратегических бомбардировщиков практически
непрерывно вне зависимости от времени суток.
В качестве целей для поражения самолетам СБА назначались
наиболее важные объекты государственной, военной, промышлен-
ной и коммуникационной инфраструктуры, в том числе командные
пункты и узлы связи, места дислокации ВС Ирака, объекты систе-
мы ПВО, авиабазы и аэропорты, промышленные объекты и систе-
мы энерго- и водоснабжения.
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В ходе активного этапа операции самолеты СБА действовали
как по заранее назначенным целям, так и по вновь выявленным
и переданным им для поражения в ходе полета. Неоднократно
при выполнении боевых заданий бомбардировщики (преимуще-
ственно В-52Н и В-1В) привлекались к оказанию непосредствен-
ной авиационной поддержки (НАП) действиям подразделений сил
специальных операций ВС США и наземных сил коалиции на ли-
нии их соприкосновения с вооруженными силами Ирака. При этом
наведение самолетов СБА осуществлялось посредством передачи
в их адрес координат целей от передовых авианаводчиков.
В течение активного этапа операции самолетами СБА было
совершено около 3 % от общего количества боевых вылетов авиа-
ции ВВС и ВМС США в зоне конфликта. При этом стратегически-
ми бомбардировщиками было применено до 30 % авиационных
боеприпасов и поражено до 50 % от общего количества целей.
Для поражения выбранных целей использовались в основном
высокоточные авиационные боеприпасы, в том числе:
– КРВБ AGM-86C/D, управляемые ракеты AGM-154 JSOW и
GBU-103, GBU-105 и GBU-107 WCMD кассетного типа, авиабомбы
M117, Mk82A/SE, Mk84, управляемые авиабомбы (УАБ) GBU-31,
GBU-32 и GBU-35 – JDAM (применялись самолетами В-52Н);
– авиабомбы Мк82 и Мк84, УАБ JDAM, WCMD (применялись
самолетами В-1В);
– УАБ JDAM, EGBU-28 (применялись самолетами В-2А).
Применение КРВБ AGM-86C осуществлялось преимуществен-
но на начальном этапе воздушной фазы операции для поражения
военных объектов, в том числе системы ПВО; УАБ EGBU-28 с про-
никающей боевой частью использовались для уничтожения укреп-
ленных стационарных и заглубленных защищенных объектов. Вы-
сокоточные УАБ типа JDAM применялись для поражения целей,
расположенных на небольшом удалении от населенных пунктов
или непосредственно в городской черте.
Удары бомбардировщиками В-52Н на первых этапах операции
наносились как составная часть первого эшелона авиационно-ракет-
ных ударов. Вылеты В-52Н на боевое применение осуществлялись
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с двух основных операционных авиабаз (Диего-Гарсия и Фэрфорд)
в составе одного-двух звеньев по два-три самолета. Объектами по-
ражения являлись пункты административного и военного управле-
ния, крупные стационарные объекты инфраструктуры Ирака, пози-
ционные районы подразделений системы ПВО, а также возможные
места пребывания военно-политического руководства Ирака.
Бомбардировщики В-52Н имели на борту смешанный боекомп-
лект, что позволяло поражать в ходе одного вылета объекты различ-
ных типов и осуществлять оперативный маневр силами и средства-
ми СБА.
Пуски КРВБ с борта бомбардировщиков В-52Н производились
из районов юго-восточной части Турции, восточной части Иорда-
нии, северо-западной части Персидского залива или непосредствен-
но над территорией северной, юго-восточной и юго-западной частей
Ирака на удалении 400–600 км от назначенных целей. Всего в ходе
операции самолетами В-52Н было произведено 153 пуска КРВБ.
Полеты самолетов В-52Н с авиабазы Фэрфорд в район опера-
тивного предназначения и обратно осуществлялись по трем мар-
шрутам:
– в период 20–22 марта 2003 г. полеты совершались через воз-
душное пространство Испании (на участке Бильбао – Барселона),
над акваторией Средиземного моря (до его юго-восточной части)
и далее через воздушное пространство Саудовской Аравии в район
оперативного предназначения;
– с 23 марта 2003 г. маршрут полета на участке «авиабаза Фэр-
форд – западная часть Средиземного моря» был изменен и прохо-
дил через воздушное пространство Франции по трассе Дьепп – Ту-
лон. Дальнейший маршрут полета в РОП соответствовал прежне-
му варианту;
– с 25 марта 2003 г. и до конца активных боевых действий по-
леты самолетов в РОП и обратно на авиабазу вылета осуществля-
лись над акваторией Северного моря через воздушное пространство
Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии – акваторию Черно-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Изменения в маршруте полета были связаны с решением коман-
дования ВВС США максимально сократить его протяженность и
подлетное время бомбардировщиков к заданным районам. При по-
лете самолетов В-52Н в район оперативного предназначения че-
рез территорию стран Восточной Европы протяженность маршру-
та уменьшилась почти на 2000 км, а продолжительность полета –
более чем на 3 ч. При этом выигрыш во времени подлета к райо-
ну оперативного предназначения составил около 1,5 ч. Несмотря
на меньшее время нахождения самолетов в РОП, существенно по-
высилась оперативность реагирования на изменения тактической
обстановки.
В ходе полетов самолетов в РОП и обратно осуществлялись
две дозаправки топливом в воздухе:
– первая – в ходе полета в РОП, в районе западной части Сре-
диземного моря или над территорией Германии. Дозаправку обес-
печивали самолеты-заправщики КС-135, действовавшие с авиаба-
зы Милденхолл (Великобритания);
– вторая – на обратном маршруте, над центральной частью Сре-
диземного моря или над акваторией Черного моря. В этом случае
дозаправку обеспечивали самолеты-заправщики КС-135 и КС-10,
действовавшие с авиабаз Морон (Испания), Бургас (Болгария), Конс-
танца (Румыния).
Средняя интенсивность полетов бомбардировщиков из состава
457-й эагр в ходе операции составляла 3–4 самолето-вылета в сутки.
Маршрут полета в РОП стратегических бомбардировщиков
В-52Н из состава 40-го экспедиционного авиакрыла, развернутого
на авиабазе передового базирования Диего-Гарсия, пролегал над ак-
ваторией Индийского океана, Аравийского моря, Оманского и Пер-
сидского заливов. Общая протяженность маршрута около 5200 км,
скорость на маршруте 820–850 км/ч, время полета 15–16 ч (в зависи-
мости от времени нахождения в РОП). После применения оружия
самолеты тем же маршрутом возвращались на авиабазу вылета.
В ходе полетов осуществлялись две дозаправки топливом в воз-
духе. К обеспечению дозаправок привлекались самолеты-заправщи-
ки, действовавшие с авиабаз региона и авиабазы Диего-Гарсия.
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В районе оперативного предназначения бомбардировщики на-
ходились преимущественно в светлое время суток. Средняя интен-
сивность полетов бомбардировщиков на боевое применение со-
ставляла 4–6 самолето-вылетов в сутки.
С 12 апреля 2003 г. в связи с овладением союзными войсками
основными населенными пунктами Ирака и отсутствием организо-
ванного сопротивления со стороны иракских войск интенсивность
боевых вылетов В-52Н из состава обеих группировок снизилась.
Стратегические бомбардировщики выполняли полеты только на бое-
вое патрулирование в своих зонах ответственности и поражения
вновь выявленных целей со средней интенсивностью один-два вы-
лета в сутки.
В целом стратегические бомбардировщики В-52Н, составившие
основу выделенной для участия в операции группировки СБА, про-
демонстрировали высокую эффективность и гибкость применения.
Ими было выполнено около 50 % от общего количества боевых вы-
летов стратегических бомбардировщиков (В-1В – 43 %, В-2А – 7 %).
Боевое применение бомбардировщиков В-1В было организова-
но с авиабазы Маркиз-Тамарид с начала операции и осуществля-
лось практически ежедневно. Средняя интенсивность полетов со-
ставляла до пяти самолето-вылетов в сутки, самолеты действовали
в одиночном варианте или парами. Объектами поражения являлись
пункты административного и военного управления, крупные ста-
ционарные объекты инфраструктуры Ирака, позиционные районы
подразделений системы ПВО, а также возможные места пребыва-
ния военно-политического руководства Ирака.
По мере продвижения войск антииракской коалиции в глубь
территории Ирака на бомбардировщики была возложена задача
оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутным
подразделениям путем поражения отдельных укрепленных целей,
скоплений живой силы и техники.
В дальнейшем, с начала апреля, полеты стратегических бом-
бардировщиков В-1В осуществлялись в интересах боевого патру-
лирования воздушного пространства Ирака без назначения им кон-
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кретных целей. Оружие применялось только по объектам, обнару-
женным непосредственно в ходе полета или указанным средства-
ми разведки.
Полеты самолетов в район оперативного предназначения осу-
ществлялись по двум маршрутам:
– через воздушное пространство Омана, Саудовской Аравии
и далее до границы с Ираком в районе 46° восточной долготы;
– через воздушное пространство Омана, ОАЭ и акватории Пер-
сидского залива с заходом на территорию Ирака с юга (рис. 2.4).
Первый маршрут являлся основным, по нему было совершено
до 80 % полетов В-1В. Общая его протяженность около 1600 км,
скорость на маршруте 790–850 км/ч, время полета 8–12 ч (в зависи-
мости от времени нахождения в РОП). После применения оружия
самолеты тем же маршрутом возвращались на авиабазу вылета.
В ходе боевых вылетов осуществлялась преимущественно одна
дозаправка В-1В топливом в воздухе непосредственно перед вхо-
дом в РОП (через 2–2,5 ч после взлета). Дозаправку обеспечивали
самолеты-заправщики КС-135, действовавшие с авиабазы Марказ-
Тамарид.
В целом бомбардировщики В-1В продемонстрировали высо-
кую эффективность боевого применения в ходе операции в Ираке
при высоком уровне технической надежности. Ими было выполне-
но около 43 % от общего количества боевых вылетов стратегичес-
ких бомбардировщиков. В качестве недостатка штабом ВВС США
отмечаются ограниченные возможности по оснащению бомбарди-
ровщиков В-1В различными типами высокоточных управляемых
авиационных боеприпасов.
Боевое применение стратегических бомбардировщиков В-2А
было организовано как с авиабазы постоянного базирования на кон-
тинентальной части США, так и с передовой авиабазы в Индий-
ском океане.
Основными задачами бомбардировщиков В-2А являлись подав-
ление системы ПВО и поражение наиболее важных высокозащи-
щенных объектов государственного и военного управления, а так-
же отдельных промышленных предприятий Ирака.
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Рис. 2.4. Действия самолетов В-52Н и В-1В
в ходе операции «Свобода Ираку» в 2003 г.
с передовых авиабаз Марказ-Тамарид и Диего-Гарсия
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Маршрут полета В-32Н в РОП
Район дозаправки при полете в РОП
Район дозаправки на обратном маршруте
Маршрут полета самолетов В-1В
в период 20–21 марта 2003 г.
Основные оперативные характеристики
Протяженность маршрута до РОП, км около 2000
Среднее время подлета к РОП, ч 2,5–3
Общая продолжительность полета, ч около 9
Время нахождения в РОП, ч 3–4
Количество дозаправок в воздухе 1
Маршрут полета самолетов В-1В
после 21 марта 2003 г.
Основные оперативные характеристики
Протяженность маршрута до РОП, км около 1600
Среднее время подлета к РОП, ч 2–2,5
Общая продолжительность полета, ч около 8–12
Время нахождения в РОП, ч 4–8
Количество дозаправок в воздухе 1–2
Маршрут полета самолетов В-52Н
Основные оперативные характеристики
Протяженность маршрута до РОП, км около 5200
Среднее время подлета к РОП, ч 6–6,5
Общая продолжительность полета, ч около 15–16
Время нахождения в РОП, ч 2
Количество дозаправок в воздухе 2
Маршрут полета В-32Н из РОП
Маршрут полета В-1В в РОП
Маршрут полета В-1В из РОП
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На один боевой вылет каждому бомбардировщику назначалось
от двух до пяти целей. Для их поражения использовались в основ-
ном высокоточные авиационные боеприпасы УАБ JDAM, EGBU-28.
Выполнение боевых задач осуществлялось, как правило, двумя
или тремя бомбардировщиками одновременно. При этом бомбо-
метание выполнялось в темное время суток.
Средняя интенсивность полетов бомбардировщиков в ходе
операции составляла два-три самолето-вылета в сутки. Бомбарди-
ровщики В-2А участвовали в операции в течение двадцати суток.
Всего было задействовано не менее двенадцати самолетов В-2А
из шестнадцати, находившихся в боевом составе 509-го тбакр.
Полеты с континентальной части США проводились по мар-
шруту: «авиабаза Уайтмэн – южная атлантическая авиатрасса –
акватория Средиземного моря – воздушное пространство Ирака»
(рис. 2.5).
При этом самолеты В-2А заходили в воздушное пространство
Ирака с трех направлений: через воздушное пространство Турции,
Израиля и Иордании, а также Саудовской Аравии.
Общая протяженность маршрута около 12 500 км, скорость
на маршруте 900–980 км/ч, время полета 31–35 ч (в зависимости
от времени нахождения в РОП). После применения оружия само-
леты тем же маршрутом возвращались на авиабазу постоянной
дислокации.
В ходе вылета осуществлялось пять дозаправок топливом
в воздухе: первая – в районе восточного побережья США, вторая –
в районе западной части Средиземного моря, третья и четвертая –
в районе восточной части Средиземного моря, пятая – в районе за-
падного побережья Испании. Дозаправку обеспечивали самолеты-
заправщики КС-135 (из расчета по два-три на звено бомбардиров-
щиков), действовавшие с авиабаз континентальной части США,
Европы и Ближнего Востока.
Бомбардировщики В-2А из состава передовой группировки,
созданной на авиабазе Диего-Гарсия, совершали полеты на терри-
торию Ирака по одному маршруту с самолетами В-52Н. Скорость
























































































































































































































































































от времени нахождения в РОП). После применения оружия самоле-
ты тем же маршрутом возвращались на авиабазу вылета. К обеспече-
нию дозаправок (одна-две в течение боевого вылета) привлекались
самолеты-заправщики, действовавшие с авиабаз региона и авиаба-
зы Диего-Гарсия.
В ходе операции бомбардировщики В-2А показали высокую
техническую надежность и эффективность боевого применения.
При этом впервые четыре бомбардировщика В-2А действовали
с передовой авиабазы. Ранее использование самолетами данного
типа передовых авиабаз осуществлялось лишь с целью дозаправки
топливом и смены экипажа. В то же время ими было выполнено
только около 7 % (35 вылетов) от общего количества боевых выле-
тов стратегических бомбардировщиков в ходе операции.
2.2. Особенности применения СБА
в воздушной операции «Лайнбэкер-2»
Американское командование с 18 по 30 декабря 1972 г. провело
тщательно спланированную воздушную операцию (кодовое наиме-
нование «Лайнбэкер-2»), в которой приняла участие вся стратеги-
ческая, тактическая и армейская авиация, дислоцировавшаяся на те-
атре военных действий (более 700 боевых самолетов, из них 83 В-52
и 36 F-111). К операции привлекалась и часть сил 7-го флота. За-
мысел операции сводился
– к завоеванию уже в первые часы ее проведения абсолютно-
го господства в воздушном пространстве Демократической Респуб-
лики Вьетнам (ДРВ) путем нанесения ударов по аэродромам, их
блокирования с воздуха, подавления средств ПВО;
– нанесению массированных ударов по главному объекту ДРВ –
г. Ханою, порту Хайфон, административно-промышленным, воен-
ным объектам и коммуникациям, а также обстрелу стратегических
объектов корабельной артиллерией 7-го флота;
– непрерывности огневого воздействия по объектам (удары на-
носить днем и ночью).
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В ходе операции было совершено 34 массированных удара,
2814 самолето-вылетов (1810 – ночью), среднесуточная интенсив-
ность – 234 удара (151 – ночью). Сброшено 12,5–14 тыс. т бомб,
выпущено около 6 тыс. снарядов. Роль главной ударной силы выпол-
нила стратегическая авиация, совершившая 17 массированных уда-
ров, 594 самолето-вылета. Она впервые применялась в таком мас-
совом составе. Тактическая и армейская авиация решала задачи обес-
печения боевых действий (примерно 60 % ресурса), наносила уда-
ры (36 %) и вела разведку (около 4 %).
В соответствии с единым планом и замыслом «Лайнбэкер-2»
общее управление воздушным наступлением осуществлял оператив-
ный центр управления (ОЦУ) в Таиланде, боевыми действиями –
ОЦУБД в Сайгоне, непосредственное – воздушный пункт управ-
ления (ВзПУ).
Операция разбивалась на два этапа: первый – 18–24 декабря,
второй – 26–30 декабря. На первом проводилось по два-три масси-
рованных налета стратегической авиации ночью, на втором – один-
два. Это сокращение компенсировалось увеличением количества
машин в налете (с 26 до 72), плотности (с 0,4 до 1,25 сам./мин),
вместо одного направления полета использовались два-три. В про-
межутках применялись самолеты F-111. Днем действовали маши-
ны тактической и палубной авиации. Роль главной ударной силы
выполняла стратегическая авиация. Впервые американцы пошли
на массированное применение стратегических бомбардировщиков
В-52 по объектам центральных провинций ДРВ, имеющим сравни-
тельно сильную зенитную ракетную оборону.
Наиболее характерные удары 19 и 26 декабря.
П о с т р о е н и е  а в и а ц и и  в  у д а р е
Первая группа (самолеты F-4) занималась постановкой пассив-
ных помех (ПП) и блокированием аэродромов: опережала ударные
группы на 15 мин и шла на высоте 6–7 км.
Вторая группа (F-105) предназначалась для выявления и по-
давления средств ПВО (4–6 самолетов, вооруженных противора-
диолокационными снарядами «Шрайк», «Стандартный АРМ») и дей-
ствовала за 1–2 мин до подлета ударных групп на высоте 3–4 км.
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Третья группа (F-4) осуществляла непосредственное при-
крытие ударных групп (от 2 до 6 самолетов на отряд В-52) и шла
на высоте 8–9 км.
Ударная группа включала несколько отрядов по три бомбар-
дировщика В-52 в каждом (высота в среднем 10,4 км).
В налете на Ханой 19 декабря принимали участие 66 самолетов,
из них 24 В-52 в составе трех ударных групп (эскадрилий), 16 F-4
для постановки пассивных помех и блокирования аэродромов,
6 F-105 для выявления и подавления средств ПВО и 20 F-4 для при-
крытия В-52. В это число не вошли самолеты, принимавшие учас-
тие в обеспечении налета, но находившиеся за пределами терри-
тории ДРВ. К ним относились воздушный командный пункт на са-
молете ЕС-135, 4 самолета радиоэлектронного противодействия
(2 ЕВ-66 и 2 ЕА-6В), самолет дальнего радиолокационного дозора
типа ЕС-121Н и самолеты прикрытия (всего 20–22 машины) (рис. 2.6).
Налет начался в 4 ч 32 мин и продолжался 62 мин. Первая груп-
па (отряд) В-52 была обнаружена в 4 ч 12 мин передовой радио-
локационной ротой радиотехнических войск (РТВ) на дальности
350 км, на высоте 10 км. Впереди головного отряда В-52 (с времен-
ным интервалом в 1 мин) на высоте 4000 м летела первая пара ис-
требителей-бомбардировщиков F-105 из группы выявления и по-
давления средств ПВО.
Имея на вооружении по две ракеты системы «воздух–РЛС»
«Шрайк» и бомбы, самолеты F-105 должны были подавлять в пер-
вую очередь зрдн, позиции зенитной артиллерии (ЗА) и РЛС РТВ.
В районе объекта удара одна пара отделилась от самолетов удар-
ной группы и стала барражировать в 20–30 км северо-восточнее
Ханоя. Вторая пара F-105 производила полет с опережением вто-
рой эскадрильи В-52 на 2 мин с той же задачей, что и первая. Рай-
он ее барражирования находился в 30–40 км западнее Ханоя. По-
следняя, третья, пара F-105 была замыкающей, летела на высоте
4500–5000 м и шла за бомбардировщиками с временным интер-
































































































































































































































































































































































































































Различие состояло лишь в том, что она не барражировала,
а следовала совместно с ударной группой. В 4 ч 32 мин отряд пере-
сек государственную границу над ДРВ курсом на город Вьет-Чи,
не долетев до которого, произвел разворот и в 4 ч 42 мин начал
бомбить объекты в юго-западной части Ханоя. После выполнения
задачи самолетами В-52 через 5–7 мин пары F-105 самостоятель-
но, очевидно получив специальный сигнал, ушли на свой аэродром
базирования.
Вторая и третья ударные группы прорвали систему ПВО с се-
веро-западного направления на высотах 10 000–11 000 м и нанесли
удары по западной части Ханоя и аэродрому Зеа-Лам. При этом
все стратегические бомбардировщики осуществляли радиоэлек-
тронное противодействие средствам ПВО Вьетнамской народной
армии (ВНА) путем постановки активных и пассивных помех.
В 4 ч 20 мин РТВ ВНА обнаружили над территорией Лаоса
группу самолетов на высоте 7000 м, шедших в направлении на Вьет-
Чи. Группа состояла из четырех звеньев истребителей-бомбарди-
ровщиков F-4 в боевом порядке «колонна звеньев» с интервалами
между звеньями 2000–4000 м. В районе Вьет-Чи каждое звено пе-
рестроилось в строй «фронт» с интервалом 600–800 м и произвело
постановку пассивных помех на западных и северо-западных подхо-
дах к Ханою. Затем звенья блокировали аэродромы Кеп, Ной-Бай,
Зеа-ам, Хоа-Лак и Ен-Бай.
Блокирование аэродромов выполнялось звеньями и парами
на высотах 2000 и 6000 м. В звене пары шли по замкнутому мар-
шруту маневром «восьмерка» вдоль взлетно-посадочной полосы.
Маневр строился таким образом, чтобы пары находились в проти-
воположных концах аэродрома. Через 3–5 мин после завершения
бомбометания самолетами В-52 звенья F-4 самостоятельно уходи-
ли в сторону Лаоса.
На всем маршруте полета над ДРВ стратегические бомбар-
дировщики прикрывали специально назначенные истребители
F-4, составившие группу самолетов непосредственного охранения
от вьетнамских истребителей. Самолеты F-4 летели с принижени-
ем 1000–2000 м относительно ударной группы. В течение полета
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над территорией ДРВ они совершали противозенитный маневр
«змейка», а в районе нанесения удара самолетами Б-52 отходили
от строя на 15–20 км. При обнаружении позиций зенитных ракет-
ных дивизионов, радиолокационных рот, командных пунктов они
наносили бомбовые удары по ним, после чего занимали свое место
в общем строю.
Двусторонняя радиосвязь ВзПУ с участвовавшими в налете
В-52, а также самолетами прикрытия F-4 и F-105 устанавливалась
на их подходе к району встречи. В дальнейшем поддерживалась
односторонняя радиосвязь только ВзПУ с экипажами самолетов
В-52 вплоть до завершения выполнения задачи и выхода их за пре-
делы воздушного пространства ДРВ. Истребители непосредствен-
ного прикрытия для своего ориентирования использовали навига-
ционные огни стратегических бомбардировщиков.
В массированном налете на Ханой и Хайфон 26 декабря участ-
вовали 63 стратегических бомбардировщика, 54 истребителя-бом-
бардировщика F-4 группы непосредственного прикрытия, 20 F-4
для постановки пассивных помех и блокирования аэродромов, 10 ис-
требителей-бомбардировщиков F-105 и А-7 – для выявления и по-
давления средств ПВО. Кроме этих самолетов налет обеспечивали,
не входя в воздушное пространство ДРВ, 5 самолетов радиоэлек-
тронного противодействия типа ЕВ-66 (ЕА-6В), 2 самолета даль-
него радиолокационного дозора типа ЕС-121Н, один ВКП на само-
лете ЕС-135 и около 20–24 самолетов прикрытия типа F-4 (рис. 2.7).
Радиотехнические войска ВНА засекли головной отряд В-52
над Лаосом на дальности до 350 км, затем на этом же направлении
были обнаружены еще 11 отрядов стратегических бомбардиров-
щиков, а в 21 ч 46 мин появились В-52, шедшие со стороны Тонкин-
ского залива. Одновременным ударам подверглись район г. Ханоя
(36 В-52), район г. Хайфона (15 В-52), район г. Тхай-Нгуйена (12 В-52).
Налет продолжался с 22 ч 15 мин до 23 ч 23 мин, т. е. 69 мин.
Первый удар был нанесен по району международного аэропор-
та Зеа-Лам, последний – по железнодорожной станции Йен-Виен.
Почти одновременно пять отрядов В-52 нанесли удар по г. Хайфо-


















































































































































































































































































































































































































































































   












































Прорыв ПВО осуществлялся с южного направления на высотах
10 000–11 000 м на относительно узком участке (примерно 10–15 км).
С 23 ч 07 мин до 23 ч 17 мин четыре отряда В-52 бомбили метал-
лургический комбинат и электростанцию в районе г. Тхай-Нгуйена.
При этом действия самолетов боевого обеспечения не отличались
от их действий при предыдущих налетах.
И т о г  о п е р а ц и и.  В операции участвовало 188 бомбар-
дировщиков B-52, действовавших с авиабаз Утапао (Таиланд) и Ан-
дерсен (остров Гуам); B-52 действовали со средних высот с обеспе-
чением истребителями, самолетами огневого и радиоэлектронного
подавления ПВО, а также бортовыми средствами радиэлектрон-
ной борьбы.
В ходе операции за 12 дней и ночей был уничтожен 81 само-
лет, в том числе (34 В-52 и 3 F-111) ВВС США.
Зенитные ракетные войска, основной род войск системы ПВО
ДРВ, уничтожили 54 (67 %) самолета, из них 31 В-52 (91 %). Зенит-
ной артиллерией сбито 20 (24 %) самолетов, из них 3 F-111 и 1 В-52.
Истребительная авиация провела восемь воздушных боев, со-
вершив 31 самолето-вылет. Сбито 7 (9 %) самолетов, в том числе
2 бомбардировщика В-52. Радиотехнические войска в основном
обеспечивали войска и население информацией о воздушном про-
тивнике. Они обнаружили и провели 2875 самолетов (239 в сутки).
Понеся тяжелые потери, американцы прекратили операцию,
не достигнув ее цели. США потерпели поражение, как военное, так
и политическое, во многом благодаря мощной, хорошо организован-
ной советскими специалистами противовоздушной обороне, осна-
щенной отечественным оружием и военной техникой.
Командование США и блока НАТО в случае развязывания вой-
ны большие надежды по уничтожению объектов возлагает на стра-
тегическую авиацию, основной задачей которой является участие
в ядерном наступлении совместно с МБР наземного и морского ба-
зирования, тактической авиацией и другими средствами ядерного
наступления.
В случае начала войны с применением обычных средств пора-
жения стратегическая авиация будет привлекаться лишь частью сил
с ОСП, что подтверждается рядом проводимых в последние годы
учений.
В целях поддержания постоянной боевой готовности, высоко-
го боевого потенциала в стратегической авиации модернизируют-
ся системы управления и оборудование самолетов, совершенству-
ются применяемые средства поражения и РЭБ, а также организа-
ционная структура и система управления стратегической авиацией.
Поэтому в зенитных ракетных войсках, соединениях ПВО долж-
но проводиться всестороннее и постоянное изучение группировки
стратегической авиации противника с целью ее оценки для приня-




и боевого применения ВВС США
Обновление концепции строительства и боевого применения
ВВС США началось в 1990 г., когда был опубликован официаль-
ный доклад «ВВС и национальная безопасность США: глобаль-
ный охват – глобальная мощь». Документ констатировал перелом-
ный этап в развитии ВВС, а именно способность немедленно при-
ступить к боевым действиям в любом регионе.
К началу 1990-х гг. стратегические бомбардировщики амери-
канских ВВС, используя только три авиабазы, одну – в США, вто-
рую – на о. Диего-Гарсия (Индийский океан), третью – на о. Гуам
(Тихий океан), были способны при одной дозаправке в воздухе на-
нести удар по любому объекту на земле. Завоевание превосходства
в воздухе более не представляло серьезной задачи ввиду отсутствия
достойного противника.
Новое качество американские ВВС продемонстрировали в ходе
войны в Персидском заливе (1991). Быстрота развертывания, вы-
сокий уровень оснащенности высокоточным оружием, возможность
использовать данные космической разведки и наносить удары, из-
бегая воздействия ПВО противника, позволили американским ВВС
сыграть решающую роль в достижении США целей в этой войне.
После 38 дней непрерывных ударов с воздуха иракские войска
в Кувейте и на юге были настолько деморализованы и обескровле-
ны, что наземная операция вместо планировавшихся нескольких
недель заняла всего четверо суток.
После изучения опыта войны в Персидском заливе в конце
1996 г. был опубликован доклад «Глобальное воздействие: перс-
пективы ВВС в XXI веке», в котором определен спектр проблем
перспективного развития ОВС США на первую четверть XXI в. –
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до 2025 г. Основная идея документа: роль воздушной мощи в струк-
туре вооруженных сил США будет возрастать.
Перед ВВС выдвигались шесть основных задач:
1) господство в воздухе и космосе;
2) глобальная досягаемость;
3) высокая точность поражения;
4) высокая глобальная мобильность;
5) информационное превосходство;
6) гибкое боевое обеспечение.
Г о с п о д с т в о  в  в о з д у х е  и  к о с м о с е  подра-
зумевало установление полного глобального контроля обстановки
в околоземном пространстве, обеспечивающем всеобъемлющую за-
щиту своих войск, свободу их маневра и ведения боевых действий.
Г л о б а л ь н а я  д о с я г а е м о с т ь  предполагала способ-
ность наносить стремительные удары как обычными, так и ядер-
ными средствами по объектам в любом районе мира.
В ы с о к а я  т о ч н о с т ь  п о р а ж е н и я  основывалась
на эффективном использовании авиационных и космических
средств разведки, наведении и нанесении ударов высокоточными
средствами поражения.
Г л о б а л ь н а я  м о б и л ь н о с т ь  определялась как спо-
собность обеспечить немедленную переброску войск и сил на лю-
бой театр военных действий.
И н ф о р м а ц и о н н о е  п р е в о с х о д с т в о  предусмат-
ривало способность эффективно осуществлять сбор, обработку, ис-
пользование и защиту информации, а также противодействие по-
добным действиям со стороны противника.
Для  г и б к о г о  б о е в о г о  о б е с п е ч е н и я  считает-
ся необходимым иметь компактный, мобильный, чутко реагирую-
щий на потребности войск и сил тыл, использующий современ-
ные информационные технологии.
В документе подчеркивалось: самолеты, находящиеся на ба-
зах в США, должны быть готовы немедленно вылететь в любой
регион мира для демонстрации силы или прямого участия в бое-
вых действиях и, выполнив задачу, немедленно вернуться обратно.
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Администрация Джорджа Буша, придя к власти в январе 2001 г.,
приняла эти идеи на вооружение, подтвердив преемственность
американской политики и стратегии.
В новой редакции «Основной доктрины ВВС» заявлено: в со-
временных условиях воздушно-космическая мощь превратилась в до-
минирующий элемент боевой мощи. Ее возможности позволяют
изменить подходы, используемые государством для ведения воен-
ных конфликтов. Если ранее фактор времени не являлся критичес-
ким, напряженность военных действий могла быть относительно
постоянной на всем протяжении войны, то теперь фактор време-
ни во многом определяет военный успех. Появление на вооруже-
нии ВВС крылатых ракет и малозаметных самолетов еще больше
расширило их возможности по нанесению внезапных сокрушитель-
ных ударов.
В случае вооруженного конфликта  п е р в о н а ч а л ь н ы й
э т а п  в о е н н ы х  д е й с т в и й  –  остановка продвижения
противника – рассматривается как решающий. Особенность его
должна состоять в «решительном отпоре», быстром переходе к ак-
тивным действиям и в достижении немедленного перелома в вой-
не. Этот «решительный отпор», имеющий целью сорвать планы про-
тивника, планируется создавать путем массированных и непрерыв-
ных авиационных и ракетных ударов по его жизненным центрам.
На  в т о р о м  э т а п е,  когда сопротивление противника
уже сломлено, предполагается, используя те же средства, развить
успех. Ожидается, что поставленные политические цели будут до-
стигнуты уже на данном этапе конфликта в том случае, если про-
тивник пойдет на достаточные уступки. При отсутствии этого во-
енные действия перейдут в фазу наращивания военной мощи,
а затем и контрнаступления.
Особое место среди функций ВВС отводится нанесению стра-
тегических ударов. Цель таких ударов – парализовать силы про-
тивника, оставив их без управления и снабжения, деморализовать
руководство, вооруженные силы и население страны-оппонента.
Новой сферой вооруженного противоборства в «Основной док-
трине ВВС» названо информационное пространство. Без завоевания
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информационного пространства, по мнению американских экспер-
тов, невозможны успешные боевые действия.
Немаловажная роль отводится принципу наступательности,
суть которого – в быстром захвате инициативы и навязывании сво-
ей воли противнику.
Стремительные, решительные и продуманные наступательные
действия воздушных и космических сил, направленные на дости-
жение оперативных и стратегических целей, должны предрешить
исход всей войны.
В документе подчеркивается важность концентрации боевой
мощи в решающее время в решающем месте. Поскольку высоко-
точное оружие многократно эффективнее неуправляемых бомб,
концентрация может достигаться без привлечения большого коли-
чества сил и средств.
Серьезное внимание уделяется защите своих сил от внезапно-
го нападения. Авиация более всего уязвима на земле, поэтому мес-
та базирования летательных аппаратов должны обладать способ-
ностью выдержать длительное воздействие со стороны воздушно-
го и наземного противника.
Наконец, требование простоты замысла призывает избегать
излишней сложности при планировании и организации военных
действий. Простота замысла позволяет командирам проявлять
инициативу.
Что же представляли собой ВВС США к началу XXI в.?
Кратко характеризуя данный вид американских вооруженных
сил, можно сказать, что он насчитывал в резервном составе 367 тыс.
солдат и офицеров, 176 тыс. солдат и офицеров в боеготовым ре-
зерве и Национальной гвардии. Военно-воздушные силы подраз-
делялись на оперативные командования: тактическое, разведыва-
тельное, транспортное и ПВО страны.
Самым мощным являлось  т а к т и ч е с к о е  к о м а н д о -
в а н и е  –  более 5 тыс. боевых самолетов, половина которых дис-
лоцировалась за пределами США. Основу его авиационного парка
составляли высотные перехватчики F-15, истребители-бомбарди-
ровщики F-16 и армейские штурмовики А-10. Все типы самолетов
имели по нескольку модификаций.
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Второе место по численности занимало  к о м а н д о в а н и е
П В О  с т р а н ы,  насчитывавшее в США и за их пределами
свыше 3 тыс. истребителей, в основном это модификации само-
лета F-15.
Р а з в е д ы в а т е л ь н о е  к о м а н д о в а н и е  с общей
численностью 700 самолетов было оснащено машинами семи ти-
пов. Но основную роль играли высотные разведчики U-2 и RC-135,
а также машины дальнего радиолокационного обнаружения типа
«Хокай» и «Орион».
В состав  т р а н с п о р т н о г о  к о м а н д о в а н и я  вхо-
дило около 1 тыс. тяжелых транспортных самолетов.
Рассматривая воздушную мощь США, нельзя не отметить, что
в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах не-
посредственное участие принимало Боевое авиационное командо-
вание, организационно входящее в состав Объединенного стратеги-
ческого командования. В шести авиакрыльях БАК в строю находи-
лось 210 стратегических бомбардировщиков: около 100 самолетов
В-52Н, более 90 В-1В и 20 В-2А. В одном вылете все бомбарди-
ровщики способны были доставить до цели около 1600 авиабомб
и крылатых ракет с моноблочными боезарядами.
В 2000 г. в развитие концепции «глобального воздействия»
была выпущена так называемая Белая книга воздушно-космичес-
кой интеграции, озаглавленная «Воздушно-космические силы: защи-
та Америки в XXI в.». Согласно ей ВВС США трансформируются
из совокупности воздушных и космических сил в единые воздуш-
но-космические силы. Для воздушно-космических сил атмосфера
и космос станут единой используемой для боевых полетов средой.
Приоритетной задачей для ВВС становится способность к учас-
тию в объединенных военно-воздушных операциях (в тесном взаи-
модействии с другими видами вооруженных сил). С этой целью
создан Центр объединенных воздушно-космических операций, ко-
торый должен аккумулировать всю необходимую информацию
и воспроизвести картину боя на театре военных действий, в том
числе и в зонах ответственности других видов вооруженных сил,
включая действия сил специальных операций.
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Предполагается, что воздушно-космические силы, объединяя
в своем составе пилотируемые и беспилотные летательные аппара-
ты (БЛА), будут способны почти мгновенно поражать любой важный
объект, даже если он находится глубоко под водой или под землей.
В документе важная роль отводится обеспечению всеобъемлю-
щей информационной картины театра военных действий за счет
объединения информационных потоков, получаемых различными
средствами.
Впервые эта задача была материализована ВВС в ходе воен-
ной кампании против Югославии (1999). В этой операции США
использовали глобальную систему управления действиями на уда-
ленном театре войны непосредственно из Пентагона, в частности,
в период с 24 марта по 9 мая 1999 г. в ходе воздушно-космическо-
морской операции, когда удары наносились специально созданны-
ми объединенными разведывательно-ударными боевыми систе-
мами (РУБС).
Одновременно над театром войны находилось 11–12 космичес-
ких аппаратов, которые совместно с воздушными и морскими но-
сителями являлись основой РУБС.
Космические аппараты США системы GPS осуществляли на-
вигацию ракет. Специальные космические аппараты «Спот» (Фран-
ция) передавали телевизионное изображение земной поверхнос-
ти и фиксировали удары по объектам.
Воздушные носители высокоточного оружия взлетали с авиа-
баз на территории США, стран НАТО в Европе, с авианосцев в Ад-
риатическом море, доставляли до рубежей пуска за пределами до-
сягаемости системы ПВО Югославии заранее нацеленные на кон-
кретные важные объекты крылатые ракеты. Ракеты запускались
с высоты 8–9 тыс. м, после чего самолеты-носители уходили за но-
выми боекомплектами или возвращались на авиабазы США.
Крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) запускались
с многочисленных кораблей и подводных лодок ВМС США, нахо-
дившихся в Адриатическом море.
Высокоточные ракеты воздушного и морского базирования по-
ражали цели на дальностях 200–800 км от рубежей пусков.
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При решении задач учитывались и возросшие боевые возможнос-
ти самолетного парка. Так, если во время войны в Ираке в 1991 г.
один боевой самолет США мог поразить 162 цели в день, то к кон-
цу 1990-х гг., используя бомбы и ракеты, управляемые с помощью
спутников и лазерных лучей, а также более качественные виды раз-
ведки, усовершенствованные системы навигации, наведения на цель,
управления, такой же самолет был способен поражать до 700 це-
лей ежесуточно.
Опыт многочисленных локальных войн конца XX – начала
XXI в. с участием США вскрыл острую нехватку в ВВС самолетов
тактической авиации и недостаток передовых авиационных баз вбли-
зи районов боевых действий без ее дополнительного развертыва-
ния. Это в значительной степени ограничивало возможности непо-
средственной авиационной поддержки общевойсковых группировок.
Чтобы восполнить этот недостаток, военное руководство США
стало в нарастающих масштабах привлекать стратегические бомбар-
дировщики для тактической авиационной поддержки войск (сил)
при проведении ими наземных, морских и воздушных операций.
С бомбардировщиков В-1В «Лансер» были сняты функции
нанесения ядерных ударов, и они полностью были перенацелены
на решение задач «глобального боевого воздействия» в составе
формируемой аэрокосмической ударной системы «Лансер В-1В»
и на авиационную поддержку экспедиционных оперативных груп-
пировок ОВС на удаленных театрах военных действий. Отметим,
что в составе ВВС США насчитывается 94 самолета В-1В, из кото-
рых 23 ед. содержатся в оперативном резерве с экипажами высо-
кой степени летной подготовки и готовности.
Ударная авиационная система «Лансер» концептуально пред-
назначается для быстрого «глобального» реагирования при под-
держке космических средств на возникающие военные угрозы мето-
дом нанесения ракетных (КРВБ) и управляемых бомбовых ударов
по противнику из-за пределов его рубежей ПВО (ПРО); бомбарди-
ровщики В-1В соответствующим образом совершенствуются на ба-
зе высоких технологий и вооружаются высокоточными дальнобой-
ными средствами поражения новых поколений.
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Не менее важным вариантом применения группировки бом-
бардировщиков В-1В, предусмотренным оперативными планами
ОВС США, является их использование в качестве эффективного
инструмента управляемого стратегического сдерживания на ре-
гиональном и глобальном уровнях преимущественно неядерными
средствами.
Ядерные задачи сохраняются для бомбардировщиков В-2 «Спи-
рит» (в боевом составе ВВС – 20 ед.) и В-52 «Стратофортресс»
(в ВВС – свыше 70 ед.). Оптимальные оперативные потребности
ВВС США в бомбардировщиках В-52 в обычном и ядерном вари-
антах снаряжения командованием ВВС США оцениваются в 76 ед.,
включая (по разным оценкам) 25–30 ед. в ядерном и до 50 ед. в обыч-
ном снаряжении.
Как показывает опыт боевых действий ВС США на Балканах
и в Афганистане против талибов, В-2 и В-52 активно привлекались
для решения тактических задач обычным оружием, а также для бое-
вых испытаний высокоточных управляемых систем авиационного
оружия новых поколений – КР, управляемых бомб, средств РЭБ,
электронной разведки, боевого управления оружием. По оценкам
командования ОВС США, самолеты В-52 и В-2 в этих операциях
показали высокую эффективность и подтвердили расчеты на поло-
жительные перспективы их боевого применения в обычных (не-
ядерных) воздушных операциях стратегического и оперативно-так-
тического уровней.
Бомбардировщики В-2 совершенствуются на основе внедре-
ния новой электроники боевого управления ядерным и обычным
оружием.
Бомбардировщики В-52 модернизируются для продления сро-
ка активной летной службы до конца 2030-х гг. и переоснащаются
новой электроникой. Таким путем ВВС планируют избежать необ-
ходимости создавать новый дорогостоящий бомбардировщик на их
замену или восстанавливать производство дополнительных доро-
гостоящих В-2.
К 2018 г. планируется завершить модернизацию авиации даль-
него радиуса действия. Количество бомбардировщиков В-52 умень-
шится до 56 ед. Сэкономленные средства пойдут на модернизацию
оставшегося парка этих машин и доработку самолетов В-1 и В-2.
В структуре ВВС будет 86 боевых крыльев, 45 % ударной авиа-
ции составят БЛА, ее боевые возможности планируется увеличить
на 50 %, численность личного состава довести до 40 тыс. человек.
Анализ показывает, что в ходе локальных войн командовани-
ем ВС США особое внимание уделялось подавлению системы ПВО
противника. Объединенные меры подавления системы ПВО пре-
дусматривали два вида действий:
– первый включал различного рода активные меры: нанесение
ударов с помощью бомб, ракет, мин, артиллерии, противорадиоло-
кационными ракетами, оружием направленной энергии, постанов-
ку электромагнитных ловушек, ложных целей, а также использо-
вание беспилотных летательных аппаратов;
– второй (пассивные меры) предполагал контроль радиоизлуче-
ния, камуфляж, инфракрасную защиту, а также использование ма-
териалов по технологии «стелс».
Все эти меры в той или иной степени были использованы
в военной кампании в Югославии. Остальные объекты после подав-
ления югославской системы ПВО поражала пилотируемая авиация.
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Заключение
ВВС США в ближайшие несколько лет получат на вооружение
новый дальний бомбардировщик и значительно расширят взаимо-
действие с авиагруппами ВМС. Расширение взаимодействия позво-
лит США более точно «определять и уничтожать угрозы XXI века».
Что касается бомбардировщика, новая машина станет состав-
ной частью целого семейства авиационных систем, которые будут
решать боевые задачи в комплексе. При этом сам дальний бомбар-
дировщик должен быть универсальной машиной, способной про-
водить радиоэлектронную борьбу, точную бомбардировку и про-
рыв ПВО.
Новый бомбардировщик должен быть спроектирован таким
образом, чтобы можно было без особых трудностей производить
его модернизацию по мере появления новых технологий.
По планам ВВС должны получить новый, «промежуточный»
бомбардировщик к 2018 г. (программа «Бомбардировщик образца
2018 года»/«2018 Bomber»). В рамках проекта – боевые ударные
системы большой дальности, в которые включены бомбардиров-
щик, новые дальнобойные ракеты и даже беспилотники.
При этом в проекте «2037 Bomber» говорилось о малозамет-
ном «тяжелом бомбардировщике», который рассматривался в ка-
честве замены самолетов B-52 и B-1B. Он должен был обладать
сверхзвуковой скоростью и большой дальностью полета (особо ого-
варивалась необходимость обеспечения большой ракетно-бомбо-
вой нагрузки, включая ядерные боеприпасы). А в программе «2018
Bomber» (затем «Бомбардировщик следующего поколения» или
NGB) речь шла об ударном самолете с несколько меньшими массо-
габаритными характеристиками, дозвуковой скоростью, средними
показателями дальности полета и бомбовой нагрузки, но также
разрабатываемом с широким использованием технологий «мало-
заметности».
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Самолет должен решать широкий круг задач: стратегические
и тактические бомбардировки, действия в рамках концепции
«быстрого глобального удара», ведение различных видов разведки
и радиоэлектронной борьбы в интересах однородных и разнород-
ных группировок сил.
О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  к  с а м о л е т у: дозву-
ковая скорость полета, боевой радиус 3600–4600 км, максималь-
ная дальность полета без дозаправки 7400–9200 км, полезная на-
грузка – ракетно-бомбовое вооружение и аппаратура для ведения
разведки и РЭБ совокупной массой порядка 6350–12 700 кг, а так-
же возможность нацеливания экипажем бомбардировщика на не-
обходимые объекты других самолетов и даже войсковых группи-
ровок. Перспективные бомбардировщики должны выполнять за-
дания продолжительностью 50–100 ч в беспилотном режиме.
В числе других требований к NGB были (помимо дозвуковой
скорости):
– малозаметность;
– способность долго находиться над определенной точкой земли;
– быть носителем крылатых ракет и ядерных бомб;
– быть в воздушном пространстве противника долгое время.
Д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я
– возможность дистанционного управления самолетом;
– длительность нахождения в воздухе при беспилотном поле-
те, равная 50–100 ч;
– использование уже существующих двигателей – возможность
перевозить вооружение общей массой в 6–12 т.
Новый бомбардировщик будет создан в качестве одного из эле-
ментов обширного «семейства ударных систем».
Н о в е й ш и е  т р е б о в а н и я:
– возможность наносить удары в любой точке мира;
– выполнение задач РЭБ и радиоэлектронного подавления;
– интеграция в единую информационную сеть Пентагона;
– разведка, наблюдение и рекогносцировка.
ВВС США потребуется от 80 до 175 дальних бомбардировщи-
ков нового поколения (Пентагону нужны 10 эскадрилий – по коли-
честву авиационных экспедиционных формирований ВВС). Отли-
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чительной особенностью этих самолетов станет «модульность по-
лезной нагрузки» – возможность применения различных авиаци-
онных средств поражения и специального оборудования в зависи-
мости от типа миссии и задач, определенных экипажу в данном
конкретном вылете.
В докладе «Поддержание стратегического превосходства Аме-
рики в ударных средствах большой дальности» приводилось срав-
нение между пилотируемым, опционально-пилотируемым и беспи-


































































Фактически Пентагон планирует создать целый комплекс во-
оружений и военной техники, предназначенных для массирован-
ной атаки на территорию противника не только с нанесением ядер-
ных ударов, но и с выведением из строя всех информационных
систем. Предполагается, что перспективный комплекс будет дей-
ствовать как одно целое и наносить удары в абсолютно любой точ-
ке мира. По планам Пентагона, это будет машина нового поколе-
ния, превосходящая по всем своим характеристикам все ныне су-
ществующие бомбардировщики, на вооружение в ВВС США она
поступит в 2037 г.
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П р и л о ж е н и е   1
Порядок оценки стратегической авиации
противника
Ц е л ь  о ц е н к и   –  определение влияния стратегической авиа-
ции на выполнение боевой задачи как средства воздействия на обороняе-
мый объект и как объект уничтожения в воздухе.
О ц е н и в а е м ы е  э л е м е н т ы:
1) боевой и численный состав группировки;
2) боевые свойства и возможности самолетов;
3) базирование, аэродромы рассредоточения;
4) состояние и готовность к ведению боевых действий;
5) система управления стратегической авиации.
В ы в о д ы  и з  о ц е н к и:
1. Вариант начала боевых действий и его влияние на действия СА.
2. Состав сил СА, аэродромы их базирования (прил. 2).
3. Состояние и готовность к взлету (повторному вылету).
4. Воздушное направление полета СА.
Вариант оценки стратегической авиации (Северо-Западное на-
правление). На основании имеющихся данных вариантом боевых дей-
ствий стратегической авиации можно считать первый внезапный масси-
рованный авиаудар, в рамках которого стратегические бомбардировщи-
ки и самолеты-заправщики начнут взлет с авиабаз за 15–20 мин до пуска
МБР и БРПЛ.
Через район боевых действий №-й дивизии ПВО необходимо ожи-
дать налет стратегической авиации с Северо-Западного стратегического
направления (СН).
С данного СН предположительно будет действовать до 40 % (79–80)
бомбардировщиков из состава 8-й ВА БАК ВВС США из пятиминут-
ной готовности к взлету.
Оперативное построение сил стратегической авиации на данном на-
правлении, возможно, будет в 2–3 эшелона. В первом эшелоне (проры-
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ва ПВО) противником может быть задействовано до 25 % дежурных сил
(до 20 самолетов), во втором (ударном) эшелоне – до 35 % сил (24–28 са-
молетов) и в третьем – 45 % сил (30–36 самолетов).
В каждом ударном эшелоне может быть 3–9 ударных групп по 5–10 са-
молетов. Дистанция между группами 250–500 км.
Расстояние между эшелоном прорыва и первым ударным эшелоном
может быть 500–1000 км, а между ударными – до 1500 км. Фронт налета
в районе боевых действий может составить 400–600 км.
Основными средствами поражения наших объектов стратегически-
ми бомбардировщиками являются УР СРЭМ, КР, ядерные бомбы, УР
и кассетное оружие.
Самолеты В-1В (авиабазы Туле, …) взлетают по сигналу с В-52Н
и будут действовать в эшелоне прорыва ПВО с нанесением ударов УР
СРЭМ и ядерными бомбами по объектам нашей ПВО с больших, сред-
них и малых высот без захода в зоны действия наших ЗРК.
Пуск УР СРЭМ, КР и сброс ядерных бомб с самолетов B-52Н и В-2А
в основном будут производиться с малых (150–600 м) высот при ско-
рости полета 800–900 км/ч; пуск КР – с самолетов В-52Н и В-1B с даль-
ности 2900–2600 км до объекта и удаления 600–800 км от береговой чер-
ты, но не ближе 370 км в целях безопасности самолетов-носителей.
В целях успешного преодоления нашей системы ПВО стратегичес-
кие бомбардировщики при подходе к рубежу обнаружения будут снижать-
ся и основную часть полета над нашей территорией выполнять на малых
и предельно малых высотах (50–600 м).
В целях обеспечения прорыва ПВО стратегической авиацией, а так-
же для обеспечения ее боевых действий могут быть нанесены удары
по объектам в районе боевых действий авианосной (штурмовой) и такти-
ческой авиацией.
Основными способами преодоления ПВО противника стратегичес-
кими бомбардировщиками будут являться:
– полет самолетов на широком фронте;
– применение для подавления наших средств противодействия ПВО
управляемых ракет до рубежа перехвата нашими истребителями ПВО;
– использование ударов по объектам нашей ПВО авианосной и так-
тической авиации;
– создание всех видов помех работе РЛС обнаружения, управления,
целеуказания и наведения нашей системе ПВО;
– маневр самолетов по высоте, скорости и направлению.
Общая продолжительность полета стратегических бомбардиров-
щиков к объектам удара на нашей территории составит 10–12 ч, а дли-
тельность их ударов 5–6 ч.
После нанесения удара стратегические бомбардировщики крат-
чайшим путем будут возвращаться на авиабазы США при организации
их дозаправки топливом в воздухе или на передовые аэродромы других
стран НАТО.
Повторный вылет стратегических бомбардировщиков можно ожи-
дать через 3–5 суток.
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Аэродромы, с которых возможны
действия СБА ВВС США в границах
Уральского района ответственности за ПВО
Страна
Барксдейл (3,6 км восточнее
г. Шривпорт, штат Луизиана)
В-52Н
Майнот (20,8 км севернее
г. Майнот, Сев. Дакота)
В-52Н
Элсворт (12,8 км сев.-восточнее
г. Рапид-Сити, штат Юж. Дакота)
В-1В
Дайс  (9,6 км юго-западнее
г. Абилин, штат Техас)
В-52Н




(40 км юго-восточнее г. Уичито,
штат Канзас)
В–1В
Робинс (15 км южнее
г. Мейкон, штат Джорджия)
В-1В
Маунтин-Хом (17 км юго-западнее










10 ч 59 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
8 ч 56 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
9 ч 33 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
11 ч 06 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
10 ч 08 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
10 ч 22 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
10 ч 44 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
9 ч 43 мин
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(арх. Чагос, Индийский океан)
В-52Н








8 ч 26 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
4 ч 39 мин
(при Vкр = 800 км/ч)
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